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 م 9102/6/ 1قبلت للنشر في    م    9102/ 5/ 1قدمت للنشر في 
هدفت الدراسة التعرف على واقع استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في : ملخص
تدريس الدراسات الاجتماعية من وجهة نظر معلمي الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، من خلال 
) معلما ممن يدرسون في مدينة الرياض، 5022التعرف على الاستراتيجيات. وقد تكون مجتمع الدراسة من (
) معلما للدراسات الاجتماعية. وللإجابة عن تساؤلات الدراسة تم تطبيق استبانة 251وكانت العينة من (
                                                                          تم التأكد من صدقها وثباتها لبيان معوقات الاستخدام، تم فيها معالجة البيانات إحصائيا  بواسطة 
)، حيث توصلت الدراسة من خلالها إلى dsl) و(Tلمعيارية و اختباري (المتوسطات الحسابية والانحرافات ا
) وبدرجة كبيرة، وهو يعني 84.3ن واقع الاستخدام جاء بمتوسط يبلغ (أ عدد من النتائج أهمها ما يلي:
وجود معوقات واضحة تمنع من استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس 
في  88.3ـ  71.3الاجتماعية في التعليم العام، وقد تفاوتت درجات العوق في المحاور ما بين الدراسات 
كمعوق أول يمنع استخدام الاستراتيجيات  "بالبيئة المدرسية"المتوسط، وجاء المحور الثاني المتعلق 
خيرة كمعوق يمنع في الرتبة الأ "بالطلاب وأولياء الأمور"، والمحور الثالث المتعلق 78.3بمتوسط يبلغ 
. وقد أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على استخدام 71.3استخدام الاستراتيجيات بمتوسط يبلغ 
 استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية.
، استراتيجيات  التعلم المتمركزة حول  الطالب ،استرا تيجيات  ا لتعلمالكلمات  الدلالية: 
 .لدراسات الاجتماعيةتدريس  ا
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Abstract: The study aimed to identify the reality of using the student-centered 
learning strategies in teaching of social studies from the viewpoints of social studies 
teachers in general education. The study population consisted of (2205) teachers who 
teach in the city of Riyadh, and the sample of the study consisted of (152) social 
studies teachers. In order to answer the questions of the study, a questionnaire was 
applied after verifying its validity and reliability to identify the obstacles in using the 
strategies. The data of the study was statistically processed by arithmetic means, 
standard deviations, T-test and LSD. The study reached a number of results, the most 
important of all are the following:  The reality of use was 3.48 in average, 
which highly significantly shows that there are clear obstacles preventing the use of 
the student-centered learning strategies in general education. The levels of obstacles 
were varied in the domains between 3.17 and 3.88 on average. The second domain 
which is related to " School environment" was the first obstacle which prevents the 
use of strategies by an average 3.87. The third domain which is related to "students 
and parents" was in the last rank as an obstacle which prevents the use of strategies by 
an average 3.17. The study recommended to emphasize the use of student-centered 
learning strategies in teaching of social studies.  
Key Words:  Student Centered Learning Strategies, Learning Strategies, Teaching of 
Social Studies 
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 / المدخل إلى الدراسة1
     المقدمة: 1/1
نظر علم المناهج وطرق التدريس منذ وقت مبكر إلى الطالب على أنه العنصر الثالث الفاعل 
 لمدرسي.المكمل لمثلث التدريس المكون من الطالب والمعلم والكتاب ا
وقد جاء الطالب على رأس اهتمامات المناهج لما يشكله من أهمية وثقل في هذه الحياة لأنه 
                                                                       المستهدف من هذا المنهج؛ كيف وقد كرمه سبحانه وتعالى واستخلفه في الأرض ليعمرها كونه إنسانا  ، 
توجه من أهم ما                                                         ولأهمية أدوارة لاحقا  كفاعل صالح يشارك في بناء المجتمع، ويكاد يكون هذا ال
 ترتكز عليه أهداف الدراسات الاجتماعية، حيث يشير الهدف إلى: (إعداد الإنسان الصالح).
وقد أدى هذا الاهتمام إلى وجود العديد من النظريات والمداخل والنماذج والأساليب التي 
 تدفع إلى التمركز حوله وتهيئ له الفرص المناسبة للتعلم.
كأحد الداعمين لهذا التمركز حيث يشير إلى أهمية التمركز حول وقد جاء المنهج المحوري 
(طعيمة  "نقطة مركزية يدور حولها شيء ما أو جزء رئيس من موضوع يرتبط به باقي الأجزاء
). وقد وظف المنهج المحوري التعلم الاستراتيجي الذي يتطلب استخدام 792: 9002وآخرون، 
س وتكوين المفاهيم والأطر العامة، وقد أشار (وايلز تدريسية تضمن جودة التدري تاستراتيجيا
هـ) إلى أن التعلم الاستراتيجي هو أحد أنواع التعلم التي يتمكن الطالب من خلالها من بناء 5341
 المعنى أو الفهم للمعرفة التي يتعامل معها.
التعلم النشط كونها  تومن نتائج التوظيف للاستراتيجيات أن تم الاعتماد على استراتيجيا
تمثل البيئة الخصبة والمجتمع الفعلي والداعم للتعلم المتمركزة حول الطالب. والتعلم النشط 
لتعليم الطلاب بشكل يسمح لهم بالمشاركة الفاعلة في الأنشطة التي تتم داخل الصف  ةاستراتيجي"
ب السلبي تحت إشراف الدراسي، بحيث تأخذهم تلك المشاركات إلى ما هو أبعد من دور الطال
 ).92: 6002(سعادة وآخرون،  "المعلم
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                                                                    وقد أولت دولا  كثيرة اهتماما  كبيرا  بدراسة الاستراتيجيات في التعليم العام والعالي وبيان 
م، القريني 9102أثرها في عملية التعلم ومن ذلك دراسات كل من: جودت سعادة والعميري 
، وسليمان 1102، والشمري 2102، وسليم 3102، وعلي 3102، وشراب 3012، حسين 8102
                        المتمركزة حول الطالب تحديدا ؛  ت                                   ، وبدأت دولا  أخرى في الاستفادة من الاستراتيجيا 1102
عبر الدراسات والمؤتمرات  تولازالت تبحث عن وسائل تزيد من فعالية تلك الاستراتيجيا
 namlaK ,ecreiPكلكمان ودن ،  بيرس و0002 gniKوالتجارب، ومن ذلك دراسات كل من: كنج 
، علاء الدين 6002woksaW، واسكو 5002rolyaT & ageV ر، فيغا وتايلو2002 naeD&
، ومؤتمرات الجمعية المصرية للمناهج وطرق 3102، القرارعة وحجة 0102، النجدي 0102
سعود هـ بجامعة الإمام محمد بن 4341الملتقى العالمي للمبدعين في التدريس ، و9002التدريس 
شمالي "الإسلامية، والجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية، وكذلك تجارب جامعات الإمام و
 ).495: 0102(علاء الدين،  "إلينوي، وسيتاديل لنموذج التعليم المتمركز على المتعلم
 شككلة: الإحساس بالم 2/1
الاجتماعية بالتعليم في ضوء ماسبق عرضه، ومن خلال الواقع الحالي لتدريس الدراسات 
العام، ومن خلال الملاحظات الميدانية للباحث أثناء إشرافه على مقررات التربية الميدانية العملية، 
ونقاشاته مع المعلمين والمشرفين التربويين، يتضح أن اهتمام معلمي الدراسات الاجتماعية مازال يقف 
ز حول الطالب، فلا تزال اهتماماتهم بالطرائق التعلم المتمرك ت                           بعيدا  عن تحقيق وتطبيق استراتيجيا
                                                                  التقليدية واضحة، على الرغم من تطور الأهداف للدراسات الاجتماعية عالميا ؛ ولسبب ندرة 
التعلم المتمركز حول الطالب في مجال الدراسات  تالدراسات العلمية التي تناولت استراتيجيا
 الاجتماعية، جاء الباعث لهذه الدراسة.
على ما تقدم، يمكن القول بوجود حاجة ماسة إلى إجراء دراسة تستهدف التعرف         وتأسيسا   
على معوقات استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية، 
 إذ يمكن لما تصل إليه من نتائج الإسهام في تحسين تدريس الدراسات الاجتماعية.
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 اؤلاتها: مشككلة الدراسة وتس 3/1
من خلال ما أطلع عليه الباحث من أدبيات تم الإشارة إلى بعض منها في مقدمة الدراسة أو  
الإحساس بالمشكلة، يتضح أهمية وجود دراسة تعنى بالتعرف على واقع استخدام استراتيجيات 
اؤلات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية، من خلال الإجابة عن التس
 التالية: 
 استراتيجيات  التعلم  المتمركزة حول  الطالب؟ ما .1
ما واقع استخدام استراتيجيات  التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس  .2
 الدراسات الاجتماعية؟
) 5.0هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة  الدراسة عند مستوى ( .3
(الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، نوع  التعليم تعزى إلى  المتغيرات  التالية:  المرحلة 
 (حكومي وأهلي)، سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي؟
ما  المقترحات  المساعدة  لتفعيل استخدام استراتيجيات  التعلم  المتمركزة حول  .4
 الطالب في تدريس  الدراسات الاجتماعية في  التعليم  العام؟
 أهداف الدراسة : 4/1
 إلى: تهدف الدراسة الحالية 
 التعرف على:
 استراتيجيات  التعلم  المتمركزة حول  الطالب. -
واقع استخدام استراتيجيات  التعلم  المتمركزة حول الطالب في تدريس  -
 الدراسات الاجتماعية.
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الفروق بين أفراد عينة الدراسة نسبة إلى  المتغيرات  ا لتالية:  المرحلة  -
كومي وأهلي)، (الابتدا ئية والمتوسطة وا لثانوية)، نوع  ا لتعليم (ح
 سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي.
تقديم مقترحات لتفعيل استخدام استراتيجيات  التعلم  المتمركزة حول  الطالب في  .1
 تدريس  الدراسات الاجتماعية.
 :أهمية الدراسة 5/1
 من ما يلي:  أهميتها تستمد هذه  الدراسة
 ارتباطها بتحصيل الطالب بشككل مباشر. .1
  الحديثة في مجال  المناهج وطرق  التدريس.كونها من الاتجاهات  .2
تعلم  تتركيزها على دراسة بعض العناصر  الفاعلة والمؤثرة في استراتيجيا .3
 الطلاب. 
دراستها للواقع بشككل مباشر وتشكخيص  ما به من معوقات تحول دون الاستفادة  .4
  منها.
العلمية يرجى الاستفادة منها من قبل وزارة  ا لتعليم، والأقسام  ا لنتائجمهيتقد .5
 الجامعية  المعنية بتخريج المعلمين.
 حدود الدراسة : 6/1
 تقتصر الدراسة الحالية على المحددات التالية:
واقع استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية 
 وية الحكومية، والأهلية.في التعليم العام، في مدارس مدينة الرياض الابتدائية، والمتوسطة، والثان
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 صطلحات الدراسة : م 7/1
يقصد به في هذه الدراسة تحديد وضع استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول  الواقع: .1
الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية، من حيث: نشاطات المعلم والبيئة المدرسية 
ونشاطات الطلاب وأولياء الأمور والنظام التربوي والمقررات الدراسية الخاصة 
 تي تواجهها. بالدراسات الاجتماعية، والصعوبات ال
المنظور الذي يجمع ما بين التركيز على "استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب: عبارة عن  .2
من خصائص وخبرات واتجاهات وميول، والتعلم لتوفير  هالمتعلمين كأفراد وما يحملون
). ويعني الباحث 8:3002,nosneH، ("أفضل المعارف لزيادة التحصيل والدافعية 
جيات التعلم المتمركزة حول الطالب في هذه الدراسة: تكنيك تدريسي ترتفع فيه باستراتي
درجات التعاون، يستخدمه معلموا الدراسات الاجتماعية يجعل مركز أنشطة التعلم 
الطالب؛ مما يساهم في تحسين إثارة دافعيته واتجاهه واهتمامه نحو زيادة التحصيل الدراسي 
س تكامل التفكير وآليات التعلم الذاتي والتكيف والميول عبر خطوات علمية متداخلة تعك
                                            وتحقيق الحاجات مراعيا  في ذلك الفروق الفردية بين الطلاب.
عملية عقلية داخلية يستدل على حدوثها عن طريق آثارها أو النتائج المترتبة "التعلم: عبارة عن  .3
لخبرة أو الممارسة أو التدريب عليها، وذلك في صورة تغير يطرأ على أداء سلوك الفرد نتيجة ا
                                   ). ويتفق الباحث مع هذا التعريف إجرائيا .46 :8002، (سمارة والعديلي، "أو التمرين
عملية منظمة وهادفة تستهدف زيادة وتطوير الحصيلة المعرفية والمهارية "التدريس: عبارة عن  .4
يتفق الباحث مع ). و28: 8241، (العمر، "وتعزيز الاتجاهات والقيم الايجابية للطالب
                    هذا التعريف إجرائيا .
ما يقر تدريسه في مدارس التعليم قبل الجامعي من  "كلالدراسات الاجتماعية: عبارة عن  .5
موضوعات تتعلق بدراسة تفاعل المجتمعات الإنسانية ونظمها ومراحل تطورها، 
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بالبيئة، والعلاقات التي تربط تلك المجتمعات بعضها مع بعض، والعلاقات التي تربطها 
والسبل التي سلكها الإنسان في تعامله مع مجتمعه ومع بيئته في الماضي والحاضر والمشكلات 
التي اعترضت أو تعترض سبيل الإنسان كفرد أو سبيل المجتمع كوحدة متكاملة في الماضي 
ويتفق الباحث مع هذا التعريف  ).71 :0002،(الأكلبي ،"هاوالحاضر، وكيفية التعامل مع
          إجرائيا .
 / الإطار المفهومي:2
وتتميز مخرجاته، وقد  هيوصف التعلم بالفاعلية عندما تتنوع مناهجه وأنماطه واستراتيجيات
نظر علماء المناهج وطرق التدريس إلى التعلم المتمركزة حول الطالب، فوجدوا أنه من أهم أساليب 
ن الحادي والعشرين، وتدفع إلى تميز المخرجات وفق مطالب سوق العمل، التجديد والفاعلية في القر
 وفي هذا الجزء من الدراسة يتم التطرق إلى إطار مفهومي يوضح بعض جوانبها على النحو الآتي:
 : نشأة ومفهوم التعلم المتمركز حول الطالب1/2
ية التي استفاد منها علم تعود نشأة التعلم المتمركز حول الطالب إلى عدد من الجذور التاريخ
المناهج وطرق التدريس؛ فقد نظر إلى منهج سقراط القائم على الحوار والمناقشة الذي يشجع طلابه 
على الحوار ثم يدعهم يبحثون عن الإجابة بأنفسهم كأول منطلق له. ثم نظر إلى عدد من النظريات 
الداعمة للعصف  تنجاز والاستراتيجياالعلمية التي تدعم هذا الاتجاه ومنها نظرية الدافعية والا
الذهني والتعلم الذاتي، وما يدفعه الإرشاد النفسي كنظرية العلاج المتمركز حول الشخص، والى 
الخبرة والتمحور حول عنصر معين (المنهج المحوري)كمبدأ داعم، وقد بلور علماء المناهج وطرق 
حيث يتم التحول من علم متمركز على المعلم  إلى جعله من أهم الاتجاهات الحديثة مالتدريس ما تقد
 ). 1002 OCSENUإلى تعلم  متمركز حول الطالب (
وفي هذا التحول يتم توظيف عدد من الآليات التي تجعله يقترب من التطبيقات الخاصة 
والمتمثلة 7991-3991 APA بنموذج التمركز حول الطالب والتي صنفتها الجمعية النفسية الأمريكية 
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المجالات الرئيسة العوامل المعرفية وما وراء المعرفية والعوامل الدافعة والوجدانية والتطورية في 
                              )، وكذلك مكونات التعلم المنظم ذاتيا  101-39:3002 ,sbmoC cMوالاجتماعية والفروق الفردية  (
لمكون الدافعي ) في المكون المعرفي المتضمن استخدام الاستراتيجية، وا3002والتي عددها (إبراهيم، 
والذي يجعل الطالب يستخدم الاستراتيجية بشكل ذاتي، والمكون السلوكي الذي يقوم بضبط وتنظيم 
 أداء الطالب.
ومن خلال تتبع نشأة التعلم المتمركز حول الطالب يمكن توضيح مفهومه بأنه عملية احتواء 
ركة والأداء والمشاركة الفعالة ديناميكي للطالب من خلال الموقف التعليمي، والتي تتطلب منه الح
). أو هو طريقة تعلم وتعليم في آن واحد ,1002 ,ahtraM & norahSتحت إشراف المعلم المباشر (
: 3002)، أو كما أشار (اللقاني والجمل، 6002يشارك فيها المتعلمون بفاعلية كبيرة (سعادة وآخرون، 
الة من خلال عدد من الأنشطة، ويكون المعلم ) بأنه التعلم الذي يشارك فيه الطالب مشاركة فع021
                     مرشدا  لعملية التعليم. 
، الدافعيـةوتبرز أركانه الرئيسة التالية:  ،التعلم الفعالومن خلال التعريفات السابقة يتحقق 
 ، ومناسبةتوقع النجاحذاتية، التطبيقات العملية، الندماج، الا، الفعال ، الاندماجتسهيل الاستيعاب
 تعزيز.اللتجريب، و، واالوقت
 : خصائص استراتيجيات التعلم المتمركز حول الطالب2/2
 1991 nosiE & llewnoB، 3002، السيد 2102، الشحات 3102ناقش كل من (قطامي 
 :ما يلي) خصائص استراتيجيات التعلم المتمركز حول الطالب التي يجملها الباحث في3991 sreyeM
 التعلم موجه لصالح الطالب. .1
 التركيز على مسؤولية الطالب ومبادرته للتعلم واكتساب المهارات. .2
 جميع الأنشطة والمشاريع لابد أن تتمركز حول الطالب. .3
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 اعتبار المعلم ميسر ومشارك وداعم وموجه ودليل وليس مصدر رئيس. .4
 العمل بشكل تعاوني وجماعي، أو توزيعات داخلية وخارجية بين الطلاب. .5
 المناسبة لتحقيق التمركز حول الطالب. تتنويع الاستراتيجيا .6
 توفير البيئة الصفية الصالحة لتحقيق أهداف التعلم. .7
 زيادة البناء المعرفي للطالب. .8
 ربط عمليات التغذية الراجعة والتقويم بأدوات ووسائل مجربة تحقق الفاعلية. .9
 ز. رفع مستوى المحاسبية والانتظام والشعور بالمسؤولية، وتأكيد دافعية الانجا .01
من خصائص يتحقق لنا بيئة التعلم المتمركز حول الطالب التي تبرز فيها  مومن خلال ما تقد
مجموعة من القيم تتمثل في: بناء المعرفة، الثقة، الحيوية والنشاط، الايجابية والمبادرة، التقدم الذاتي، 
 التنوع، العمل التعاوني والجماعي، الدافعية.
 يات التعلم المتمركزة حول الطالباستراتيج : دور المعلم والطالب في3/2
) أن أهمية التعلم المتمركز حول 1102، عبيدات وأبو السميد 1102يرى كل من (هجرس 
الطالب تأتي من العناصر التالية: يزيد من فرص اندماج الطلاب في العمل، ويجعله أكثر متعة وبهجة، 
 الطلاب والمعلمين في جميع المسارات، كما ينمي يساعد على تنميه العلاقات الاجتماعية والتواصل بين
الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن الرأي والأفكار، ويعزز الدافعية والاتجاهات الايجابية والقيم 
البناءة أثناء التعلم، ويعودهم على اتباع الأنظمة والممارسات الصحيحة. وفي ضوء تلك الأهمية تتبلور 
المعلم، والعلاقة مع أولياء الأمور على النحو الآتي: دور الطالب: يتركز في  أدوار كل من الطالب و
الأغلب الرئيس في ممارسته لأنشطة تعليمية تعلمية متنوعة نشطة، وبحثه واكتشاف للمعلومات 
بشكل ذاتي في مصادرها المتنوعة، واشتراكه مع باقي الطلاب في الأعمال والواجبات بشكل تعاوني 
 جماعي.
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دور المعلم فيتركز في: التوجيه والإرشاد والمساعدة، وضبط الصف ونشر ثقافة النظام،  أما 
والتركيز على تجويد المواقف الصفية، والربط ما بين معلومات المقرر والطلاب وتحقيق التكامل، 
لأمور وإيجاد بيئة فاعلة دافعة محفزة وكسر جمود المقرر بالتشجيع، ونقل الصورة الايجابية لأولياء ا
إشراك المجتمع وأولياء الأمور لأنهم حلقة تواصل مع الآخرين "والمجتمع لذا ينظر البعض إلى أهمية 
 ).35: 5341(وايلز،  "من خارج المدرسة
 يات التعلم المتمركزة حول الطالب: بعض المعوقات التي تحول دون استخدام استراتيج4/2
، علاء 1102وضوع الدراسة أمثال (عشا من خلال رصد عدد من الأدبيات ذات العلاقة بم
)، صنف الباحث أبرز المعوقات فيما يلي: المعوقات 9002، زيتون 0102، مصطفى 0102الدين 
التقليدية للتدريس، والرفض والميل  تالمرتبطة بالمعوقات التدريسي من حيث التعود على الاستراتيجيا
رتبط بالطالب، ومعوقات ترتبط بالمعلم، ويمكن للراحة، ومعوقات ترتبط بالبيئة الصفية، ومعوقات ت
 إجمال المعوقات بالعموم فيما يلي:
 ارتفاع نصاب المعلم من الحصص المكلف بها. .1
 عدم مناسبة المحتوى مع وقت الحصة. .2
 عدم ارتياح كثير من المعلمين لتطبيقها. .3
                                           احتياجها وقتا  طويلا  في التخطيط والتنفيذ والتقويم. .4
 الصفية لبعض استراتيجياتها. عدم ملاءمة البيئة .5
 صعوبة تطبيقها في الصفوف ذات الأعداد الكبيرة . .6
 نقص التجهيزات الأساسية والمتمثلة في مصادر التعلم بالدرجة الأولى. .7
 عدم إدراكها وفهمها الصحيح وبالتالي عدم استخدامها من المعلمين. .8
 عدم فهم الطلاب لآليات تطبيقها يصعب تطبيقها. .9
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 يات التعلم المتمركزة حول الطالباستراتيج: أبرز 5/2
، 0341، أبو رياش وآخرون 1102، علي 1102، الجلالي 2102يرى كل من (أبوشامة 
التعلم  ت) أن أبرز استراتيجيا6002، الربيعي 8002، أبورياش وقطيط seuqcaJ 8002جكيز
والعصف الذهني، والحوار  : التعلم التعاوني، وحل المشكلات،ما يليالمتمركز حول الطالب تتمثل في
 والمناقشة، والمشروعات، ولعب الدور والألعاب التعليمية، على النحو التالي:
 التعلم التعاوني 1/5/2
خمسة إلى ستة طلاب من  ما بينتستخدم فيها المجموعات الـصغيرة، وتضم كل مجموعة 
 فهمهم وتحصيلهم مستويات مختلفة القدرات، حيث يمارسون أنشطة تعليمية متنوعة، لتحسين
                                                                 الدراسي، وكل عضو في المجموعة ليس مسئولا  عما يجب أن يتعلمه فقط وإنما عليه أن يساعد زملائه 
في المجموعة، وبالتالي فطلاب كل مجموعة يعملون في جو من الدافعية والإنجاز والتحصيل والترفيه 
س المجموعة والمقرر والأعضاء ويفترض رئي ما بينأثناء التعلم. وفي هذه الاستراتيجية تتوزع الأدوار 
 وقت وآخر وفق تنظيم محدد. ما بينتدوير تلك الأدوار 
 العصف الذهني 2/5/2
تعتمد على استثارة أفكار الطلاب واستمطارها والتفاعل معها، انطلاقا من خبراتهم المعرفية 
الدروس، وتقوم  والمهارية والوجدانية، حيث يعمل الطلاب كمحفزين ومنشطين ودافعين أثناء
على إثارة اهتمام الطلاب وتفكيرهم وتنمية مهارات التفكير وإيجاد الحلول الإبداعية  ةالاستراتيجي
 للطلاب.
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 حل المشككلات 3/5/2
تتيح للطلاب الفرصة للتفكير بشكل علمي حيث يوضع الطلاب في مشكلات مخطط لها 
عدد من الخطوات تشمل: تحديد المشكلة، جمع وذات ارتباط بالمنهج، ويطلب منهم إيجاد حل لها وفق 
البيانات عنها، اقتراح وفرض الفروض للوصول للحل، مناقشة الحلول المقترحة، التوصل إلى الحل 
 الأمثل للمشكلة، التعميم.
 الحوار والمناقشكة 4/5/2
لفظية تعتمد على تبادل الآراء والأفكار، وتفاعل الخبرات داخل قاعة الدرس حيث تسمح 
لتفاعل بين الطلاب والمعلم أو بين الطلاب أنفسهم، بهدف تنمية مهارات التفكير من خلال الأدلة با
والمناقشات التي يقدمها الطالب لدعم الاستجابات، وتسمح بأن تكون مستقلة، أو كجزء من 
نقاش، استراتيجية أخرى، ومن مميزاتها المساهمة في استيعاب الطلاب للمادة العلمية عبر الحوار وال
 وإتاحة الفرصة لهم بممارسة مهارات التواصل. 
 المشروعات 5/5/2
تهدف إلى ربط التعلم المدرسي بالحياة بالمحيط الاجتماعي بالدرجة الأولى، وتطبق على 
الأنشطة التي تغلب عليها الصبغة العملية، ومن مميزاتها تنمية روح العمل الجماعي والعمل كفريق، 
لحر الموجه في المشروعات المنفذة، وهي تشجع على تفريد التعليم ومراعاة وتذكية روح التنافس ا
 الفروق الفردية بين الطلاب، وربطهم بسوق العمل والاعتماد على النفس وتحمل المسئولية.
 لعب الأدوار 6/5/2
تعتمد على محاكاة موقف معوقاتي، يتقمص فيه كل طالب من المشاركين في النشاط أحد 
ويتفاعل مع الآخرين في حدود علاقة دوره بأدوارهم وقد يتقمص الطالب دور شخص أو الأدوار، 
شيء آخر، ومميزاتها إعطاء الفرصة لظهور المشاعر والانفعالات الحقيقية، وزيادة الحساسية والوعي 
 بمشاعر الآخرين وتقبلها، واكتساب مهارات سلوكية واجتماعية.
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 الدراسات السابقة 6/2
ة التعلم؛ حظي باهتمام التربويين باختلاف تخصصاتهم كما نال الصدارة في سلم لأهمية ومكان
                                                                           أولوياتهم البحثية؛ إلا أن موضوع استراتيجيات التعلم المتمركز حول الطالب، لازال بعيدا  عن دائرة 
الاهتمام، سيحاول الباحث أن يستعرض في هذا القسم من الدراسة بعض الدراسات ذات العلاقة 
                                                                      ة بالدراسة الحالية، مراعيا  في ذلك، تنوع بيئات الدراسات وتدرجها الزمني بقدر المستطاع، المباشر
لتكون درجة الفائدة منها أكبر وأشمل، وكذلك الاستفادة منها في بناء أداة الدراسة ومحاورها الرئيسة، 
الدراسات في التعليم مع تأكيد الباحث على ندرتها في التعليم العام مما دفعه للتوسع والاستفادة من 
 العالي على النحو التالي:
العلاقة بين إدراك الطلبة الجامعيين لكفاءة ( وعنوانها:) 0002( gniKدراسة كنج   1/6/2
فحص العلاقة بين إدراك الطلبة الجامعيين  استهدفت هذه الدراسة .مدرسيهم ونوع التدريس المقدم)
لكفاءة مدرسيهم وأسلوب التدريس بنوعية المتمركز على المتعلم والتقليدي في معهد دالاس للفنون في 
ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أعضاء هيئة 
كز على المتعلم حصلوا على درجات أعلى في جميع الأبعاد مقارنة التدريس الذين اتبعوا أسلوب التمر
 بالذين اتبعوا أسلوب التعليم التقليدي.
صلاحية ( وعنوانها:) 2002( naeD& namlaK ,ecreiPدراسة بيرس وكلكمان ودن   2/6/2
ستهدفت هذه ا .نموذج التعلم المتمركز على المتعلم في المرحلة الجامعية في تخصص التعليم الابتدائي)
التحقق من صلاحية نموذج التعلم المتمركز على المتعلم في المرحلة الجامعية في تخصص  الدراسة
التعليم الابتدائي على عينة من طلاب جامعتين أمريكيتين بطريقة تقليدية تتمركز حول المتعلم وأخرى 
لت إليها الدراسة أن طلبة بصورة تعتمد على التعلم المتمركز حول المشكلة. ومن النتائج التي توص
                                                                                التعلم المتمركز إلى المشكلة أدركوا بأنهم أكثر تمركزا  على المتعلم في المرحلة الابتدائية بدرجة دالة مقارنة 
 بالطلبة في المنهج التقليدي، وإلى فهم أعمق للممارسات المتمركزة على المتعلم.
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 تكفاءة تطبيق الاستراتيجيا( نها:وعنوا) 5002(relyaT & ageVدراسة فيغا وتايلر   3/6/2
التحقق من كفاءة تطبيق  استهدفت هذه الدراسة .المتمركزة على المتعلم في المساقات الجامعية)
المتمركزة على المتعلم في المساقات الجامعية، من خلال التطبيق على مجموعة من أعضاء  تالاستراتيجيا
% من المستجيبين 08تي توصلت إليها الدراسة أن نسبة جامعة مونت كلير في أستراليا. ومن النتائج ال
أكد على استمتاعه بممارساته التعليمية بسبب جذبها لنسب مشاركة ومبادرات أكبر بين المتعلمين، 
ولتفاعل وإبداعية أكبر بين الطلبة، واستمرارية أعلى في الدراسة، ونسب فشل أقل، كم أشارت إلى 
البيئة الصفية المتمركزة على الطلاب لمدة تفوق العام، كما تشير  تيجيا% إلى ممارستها لاسترات09نسبة 
 من قبل المعلمين. تالدراسة إلى أهمية إتقان تطبيق الاستراتيجيا
مدى فهم وممارسات التعليم المتمركز على (وعنوانها: ) 6002(woksaWدراسة واسكو   4/6/2
 .تعليم النشط والتعاوني ومنهج حل المشكلات)المتعلم ضمن إطار النظرية التطويرية البنائية وال
فحص مدى فهم وممارسات التعليم المتمركز على المتعلم ضمن إطار النظرية  استهدفت هذه الدراسة
التطويرية البنائية والتعليم النشط والتعاوني ومنهج حل المشكلات لدى مجموعة من مدرسي قسم 
 جنوي  غري  الولايات المتحدة الأمريكية. ومن النتائج العلوم الاجتماعية في إحدى كليات المجتمع في
التي توصلت إليها الدراسة إخفاقهم في تحديد مفهوم التعلم المتمركز على المتعلم، وإلى تجاهلهم لهذا 
التوجه الجديد في التعليم الجامعي، وإلى ارتباط التعلم المتمركز بتنمية مهارات التفكير، كما أشارت 
 ارسة المعلمين أساليب التعلم المتمركز بدرجات متفاوتة، ومقاومة بعضهم للتغير. النتائج إلى مم
عوقات استخدام الطرائق الحديثة في تدريس المواد (م) وعنوانها: 8002( الشكنيفدراسة   5/6/2
)، هدفت الدراسة التعرف على معوقات استخدام الأساسية في الجمهورية اليمنية الاجتماعية للمرحلة
الطرائق الحديثة في تدريس المواد الاجتماعية، وقد تألفت عينة الدراسة من معلمي وموجهي مواد 
الدراسات الاجتماعية للمرحلة الأساسية بأمانة العاصمة صنعاء ومحافظة المحويت.  ومن النتائج التي 
في التدريس هي: توصلت إليها الدراسة أن أكثر المعوقات التي تحول دون استخدام الطرائق الحديثة 
 مناهج افتقار الأنشطة، في التنوع مراعاة وعدم الاجتماعية،  في البعد العام: كثافة محتوى المواد
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 قلة: في فتتمثل بالمعلم المتصلة بالمعوقات الخاص البعد في أما. التشويق لعناصر الاجتماعية الدراسات
الحديثة، وقلة تدريب معلم الدراسات للتدرب على طرائق التدريس  المعلمين أمام المتاحة الفرص
الاجتماعية على كيفية تنظيم وتنفيذ الزيارات الميدانية، وتدني دخل المعلم لا يحفزه على استخدام 
الطرائق الحديثة. وفي البعد الخاص بالمعوقات المتصلة بالمتعلم: قلة اهتمام التلاميذ بإنجاز المهام 
يثة، ضعف الخلفية المعرفية والثقافية لدى التلاميذ، وعدم تعود والواجبات التي تتطلبها الطرائق الحد
التلاميذ على كيفية البحث عن المعرفة من مصادرها المختلفة. أما  في البعد الخاص بالمعوقات المتصلة 
ببيئة التعلم فتتمثل في: افتقار المدارس إلى المكتبات التي تحوي مراجع إضافية يعود إليها المعلم 
ذ، وافتقار المدارس إلى الوسائل التعليمية اللازمة لاستخدام الطرائق الحديثة، وافتقار والتلامي
                                                                             المدارس إلى الأماكن المناسبة لمزاولة الأنشطة التي تتطلبها الطرائق الحديثة.  كما أشارت النتائج أيضا   
معلمي الدراسات الاجتماعية                                                        إلى أن المعوقات المتصلة ببيئة التعلم تمثل العوامل الأكثر تأثيرا  في عزوف
بمرحلة التعليم الأساسي عن استخدام طرائق التدريس الحديثة، يليها في الأهمية المعوقات المتصلة 
                                                        بالمتعلم ثم المعوقات المتصلة بالمعلم ، وأخيرا  المعوقات المتصلة بالمنهج.
استراتيجيات  على بعضفاعلية برنامج تدريبي قائم ( :وعنوانها )9002دراسة القرشي (  6/6/2
الاجتماعية بمرحلة التعليم الثانوي  التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد لمعلمي الدراسات
). طبقت الدراسة في ست محافظات مصرية هي القاهرة والإسكندرية والمنيا وسوهاج وأسيوط العام
ح لمعلمي الدراسات الاجتماعية. المقتر تدريبيالبرنامج الفاعلية  الكشف عناستهدفت و وأسوان،
وقد بينت النتائج أهمية التدريب أثناء الخدمة بالنسبة لمعلمي الدراسات الاجتماعية، وأهمية ارتباط 
موضوعات التدريب بطبيعة المناهج التي يتم تدريسها، وأهمية الأنشطة التي تعتمد على 
) على 7.1البرنامج التدريبي جاءت بنسبة (الحديثة، وكذلك بينت النتائج أن فعالية  تالاستراتيجيا
 معيار الكسب المعدل  لبلاك.
درجة ممارسة مبادئ التعلم النشط في تدريس ( وعنوانها:) 0102دراسة أبوسنينة وآخرون (  7/6/2
 .مادة الدراسات الاجتماعية من وجهة نظر معلميها في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن)
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لكشف عن درجة ممارسة مبادئ التعلم النشط في تدريس مادة الدراسات ا استهدفت الدراسة
الاجتماعية من وجهة نظر معلميها في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن، كما هدفت إلى معرفة 
الفروق بين عينة الدراسة. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نسبة من يمارس أساليب التعلم 
 علمين كانت بدرجة عالية، ولصالح الإناث، وعدم تميز الخبرات السابقة.  النشط من الم
مدى شيوع ممارسة التعليم المتمركز على المتعلم بين ( وعنوانها:) 0102دراسة علاء الدين (  8/6/2
الكشف عن مدى شيوع  استهدفت الدراسة .أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الأردنية)
التعليم المتمركز على المتعلم بين أعضاء الهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الأردنية، كما ممارسة 
تهدف إلى توضيح أهمية منهج التعليم المتمركز على المتعلم في التعليم الجامعي في جامعات الهاشمية 
س أساليب التمركز واليرموك والأردنية. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نسبة من يمار
                                        % من الذين أشاروا أنهم أبدا  لا يمارسون هذا الأسلوب.53% مقابل 5.22        دائما  بلغت 
الرضا المهني لدى معلمي الدراسات الاجتماعية ( وعنوانها:) 0102دراسة النجدي (  9/6/2
استهدفت  .ط)بالمرحلة الابتدائية في مصر في ضوء تطبيق إستراتيجيتي التقويم الشامل والتعلم النش
التعرف على الرضا المهني لدى معلمي الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية في مصر في  الدراسة
ضوء تطبيق استراتيجيتا التقويم الشامل والتعلم النشط. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة 
، مما تتطبيق الاستراتيجيا وجود مجموعة من الصعوبات التي تواجه معلمي الدراسات الاجتماعية في
 يؤدي إلى التأثير في رضاهم المهني.
(أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول  ) وعنوانها:1102دراسة الساعدي (  01/6/2
المشكلة في تحصيل مادة الرياضيات لدى طلاب الصف الخامس العلمي واتجاههم نحوها). 
والاتجاه تحصيل الثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في استهدفت الدراسة معرفة أ
ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  مادة الرياضيات لدى طلاب الصف الخامس العلمي.نحو 
وجود فرق ذو دلالة إحصائية في الاختبار التحصيلي وفي مقياس الاتجاه نحو الرياضيات لصالح 
 بية. المجموعة التجري
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التعلم النشط  تفاعلية استخدام بعض استراتيجيا(وعنوانها: ) 2102دراسة الشربيني (  11/6/2
في تدريس الدراسات الاجتماعية في زيادة التحصيل وتنمية مهارات استخدام الأدوات الجغرافية لدى 
التعرف على فاعلية استخدام بعض  استهدفت الدراسة .تلاميذ الصف الأول الإعدادي)
التعلم النشط في تدريس الدراسات الاجتماعية في زيادة التحصيل وتنمية مهارات  تاستراتيجيا
استخدام الأدوات الجغرافية والاتجاه لدى تلاميذ الصف الأول الإعدادي بمدرسة السادات بالفيوم 
التعلم  تبجمهورية مصر العربية. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن حجم تأثير استراتيجيا
النشط وتنمية مهارات استخدام الأدوات الجغرافية والاتجاه في تدريس الدراسات الاجتماعية قد 
 ساهم بشكل واضح في زيادة تحصيل تلاميذ العينة التجريبية مقابل الضابطة.
درجة استخدام معلمي الدراسات الاجتماعية ( :) وعنوانها3102دراسة الأغبري (  21/6/2
درجة التعرف على  استهدفت الدراسة) يم المتمركزة حول المتعلم في سلطنة عمانلطرائق التعل
من استخدام معلمي الدراسات الاجتماعية لطرائق التعليم المتمركزة حول المتعلم في سلطنة عمان. 
استمارة التقييم الذاتي واستمارة مقابلة لتحديد درجات الاستخدام بالإفادة من نموذج التبني خلال 
ومن النتائج التي . ledoM noitpodA desaB - )snrecnoC MABC(ائم على الاهتمامات الق
تعزي لمتغير الجنس تظهر أن المعلمات أعلى درجة لالة دذات وجود فروق توصلت إليها الدراسة 
 استخدام مقارنة بالمعلمين. 
التعلم المدمج في  فاعلية برنامج قائم على( وعنوانها:) 3102دراسة القرارعة وحجة (  31/6/2
 .تدريس العلوم في تحصيل طلبة الصف التاسع الأساسي وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة)
تقصي فاعلية برنامج قائم على التعلم المدمج في تدريس العلوم في تحصيل طلبة  استهدفت الدراسة
درستي الغروب في منطقة الصف التاسع الأساسي وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة، في م
الخليل. ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود أثر للبرنامج التعليم القائم على التعلم المدمج 
 في التحصيل وتنمية مهارات التفكير ما وراء المعرفة.
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 التعقيب على الدراسات السابقة
 : ما يليمن خلال استعراض الدراسات السابقة، اتضح للباحث 
ندرة الدراسات السابقة التي تناولت استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب  -
في تدريس الدراسات الاجتماعية، مقابل التمركز حول المشكلة، وهذا يعزز استمرار 
 الدراسة والبحث في هذا المجال.
المتمركزة حول أن أغلب الدراسات السابقة اهتمت بتجريب استخدام استراتيجيات التعلم  -
 .االمتعلقة بالتعلم النشط وما يتبعه ت                        الطالب، وخصوصا  الاستراتيجيا
)، و بيرس وكلكمان 0002( gniK: كنج تتقارب نتائج الدراسات المستعرضة كدارسا -
)، 5002(rolyaT & ageV ر)، وفيغا وتايلو2002( naeD& namlaK ,ecreiPودن 
)، والشربيني 0102)، والنجدي (0102)، و علاء الدين (6002(woksaWوواسكو 
 ).3102)، والقرارعة وحجة (2102(
تفاوت الدراسات المستعرضة في أساليب التحليل الإحصائي المتبعة، حيث تركز أغلبها على  -
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية، بينما ركزت الدراسة الحالية على كل ما 
 لكشف الفروق. DSLاختبار  Tواختبار  سبق بالإضافة إلى تحليل التباين
الافتقار إلى الإطار المفاهيمي المؤسس لها، وإلى إيضاح كثير من مفاهيم التعلم المتمركزة  -
 حول الطالب.
 إغفال كثير منها لبيان دور المعلم والطالب في استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب. -
 ت التعلم المتمركزة حول الطالب في التدريس.تأكيد جلها على أهمية استخدام استراتيجيا -
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 إجراءات الدراسة/  3
يتناول الباحث في هذا الجزء من الدراسة الإجراءات التي اتبعها، والتي تشمل: منهج ومجتمع 
الدراسة وعينتها، كما يتناول أداة الدراسة المستخدمة، وصدقها وثباتها، والمعالجات الإحصائية 
                        النتائج، وفيما يلي عرض  لذلك.المستخدمة لتحليل 
 منهج الدراسة 1/3
تصف الوضع "التي  لدراساتلمنهج الوصفي لاتخدم ا تس                        وفقا  لهدف الدراسة الرئيس فإنه
على معالجة وصف الجانب النظري "؛ ولقدرته )001: 2102(الوادي والزعبي،  "الراهن للظاهرة
؛ وما اطلع )292 :0991( فان دالين، "الدراسة للمادة العلمية وأبعادها الرئيسة ذات الصلة بموضوع
 الدراسة مناسبته لهذهفي مجملها  توالتي أكد ،عليه الباحث من أدبيات ذات صلة بالدراسة
 وشبيهاتها.
 والعينة جتمعالم 2/3
معلمي الدراسات الاجتماعية في مدينة الرياض في المراحل جميع يتكون مجتمع الدراسة من  
، حسب معلما) 5022والبالغ عددهم (في مدينة الرياض،  الابتدائية، المتوسطة، الثانويةالتالية: 
ئية المقدمة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وقد تم سحب عينة عشوائية حصاالجداول الإ
التالي ، والجدول moc.metsysyevrus.www عليهم بهدف تطبيق أداة الدراسة%، 51ممثلة منها بنسبة 
 .يوضح ذلك
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 الدراسة مجتمعتوزيع أفراد يوضح  )1جدول رقم (
 ملاحظات التمثيل الفعلي الواصل الفعلي العينة المقترحة المجتمع -
 - النسبة عددال النسبة% عددال النسبة عددال النسبة% عددال المرحلة
 - 6.72 24 33.32 24 17.35 081 96.35 0021 الابتدائية
 - 1.44 76 63.06 76 30.33 111 01.33 047 المتوسطة
 - 3.82 34 55.59 34 93.31 54 91.31 592 الثانوية
 - %001 251 %001 251 %001 633 %001 5322 المجموع
                                                  ) ارتفاع أعداد معلمي المرحلة الابتدائية قياسا  على معلم المرحلة 1يبين الجدول السابق رقم (
المتوسطة والثانوية وهذا يتناسب مع أعداد المدارس على أرض المعوقات، كما يبين أن معلمي المرحلة 
 . أداة الدراسةالثانوية هم الأكثر استجابة في إكمال 
 الدراسةوصف أفراد عينة  3/3
 المدرسة توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير) يوضح 2جدول رقم (
 النسبة التكرار نوع المدرسة
 4.27 011 حكومية
 6.72 24 أهلية
 %001 251 المجموع
% من 4.27) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 011) أن (2يتضح من الجدول رقم (
وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة، بينما  يدرسون بالمدارس الحكوميةإجمالي أفراد عينة الدراسة 
 % من إجمالي أفراد عينة الدراسة يدرسون بالمدارس الأهلية.6.72) منهم يمثلون ما نسبته 24(
 
 سنوات الخبرة توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير) يوضح 3جدول رقم (
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 النسبة التكرار سنوات الخبرة
 0.32 53 سنوات 4 - 1 
 3.62 04 سنوات 8 - 4 
 7.52 93 سنة 21 - 8 
 0.52 83 فأكثر 21 
 %001 251 المجموع
% من 3.62) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 04) أن (3يتضح من الجدول رقم (
سنوات وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة،  8 – 4إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم 
سنة،  21 – 8% من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم 7.52) منهم يمثلون ما نسبته 93بينما (
سنة فأكثر،  21% من إجمالي أفراد عينة الدراسة سنوات خبرتهم 52) منهم يمثلون ما نسبته 83كما أن (
 الخبرة لدى أفراد العينة. وفي ذلك تأكيد على وجود
 التخصص توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير) يوضح 4جدول رقم (
 النسبة التكرار المؤهل
 2.28 521 تربوي 
 8.71 72 غير تربوي 
 %001 251 المجموع
% من 2.28) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 521) أن (4يتضح من الجدول رقم (
) منهم 72وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة، بينما ( عينة الدراسة تخصصهم تربويإجمالي أفراد 
 % من إجمالي أفراد عينة الدراسة تخصصهم غير تربوي.8.71يمثلون ما نسبته 
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 نوع المؤهل توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير) يوضح 5جدول رقم (
 النسبة التكرار نوع المؤهل
 4.19 931 بكالوريوس 
 2.7 11 ماجستير 
 3.1 2 أخرى 
 %001 251 المجموع
% من 4.19) من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 931) أن (5يتضح من الجدول رقم (
إجمالي أفراد عينة الدراسة نوع مؤهلهم بكالوريوس وهم الفئة الأكثر من أفراد عينة الدراسة، بينما 
) 2% من إجمالي أفراد عينة الدراسة نوع مؤهلهم ماجستير، كما أن (2.7) منهم يمثلون ما نسبته 11(
 % من إجمالي أفراد عينة الدراسة لديهما مؤهلات أخرى.3.1منهم يمثلان ما نسبته 
 الدراسة اةدأ 4/3
استخدام استبانة                                  وتمشيا  مع منهجيتها، قام الباحث بإعداد و الرئيس الدراسة دف       تحقيقا  له
استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية. واقع  تقيس
، على بعض المصادر التي من أهمها: الكتابات بصورتها الأولية ةالباحث في بناء الاستبان وقد اعتمد
جال التربوية التي عنيت بالاستراتيجيات، وما ارتبط بها من دراسات السابقة، وخبرة الباحث في الم
التربوي والأكاديمي والميداني، والانطباعات التي يستشفها من طلاب الدراسات العليا والمشرفين 
وقد استفاد الباحث مما تقدم في التربويين وطلاب التربية العملية تخصص الدراسات الاجتماعية، 
 .أداة الدراسة وعبارات تحديد مجالات
 وصف أداة الدراسة 1/4/3
لبيئة المدرسية، المعلم، وبا ةتعلقسة من خمسة محاور رئيسة تقيس: المعوقات المتتكون أداة الدرا
) عبارة في الصورة الأولية، 93لمقرر، وتحتوي على (النظام التربوي، والطلاب وأولياء الأمور، واو
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                                                                      وفق أسلوب ليكرت على النحو التالي: (موافق تماما ، موافق بدرجة كبيرة، موافق بدرجة متوسطة، 
) للعبارات الإيجابية، 5،4،3،2،1                                   فق إلى حد ما، غير موافق تماما )، وتقدر درجاتها (موا
 ) للعبارات السلبية على التوالي. 1،2،3،4،5و(
 أداة الدراسةصدق  2/4/3
، على مجموعة من الأساتذة هاتم عرض (الاستبانة) لتحقيق الصدق الظاهري لأداة الدراسة
لعبارة للمحور العام، مدى مناسبة ا( ، لمعرفة رأيهم فيالتدريسفي قسم المناهج وطرق  المتخصصين
 الاستبانة،وقد أيد المحكمون على وجه العموم صلاحية اللغوية)،  ومدى الوضوح الفقرة والصياغة
وقد جرى تعديل وحذف بعض العبارات التي لم  واعتبارها صادقة تقيس ما أعدت من أجل قياسه.
اللغوية فأكثر من قبل المحكمين، كما تم إجراء بعض التعديلات ) % 58(تحصل على موافقة 
، أنظر ) عبارة03من ( ةبشكلها النهائي مكون ستبانة، لتصبح الامبما يتلاءم وملاحظاته والصياغية
(ارتباط  ، تم حساب معاملاتةوللتأكد من صدق الاتساق الداخلي للاستبان ). 1الملحق رقم (
) يوضح ذلك 6رقم (ل التالي والجدو ،ةوالدرجة الكلية للاستبان حاورالم الارتباط بين درجة بيرسون)
 الاتساق.
 يبين معاملات الارتباط بالمحور )6جدول رقم (
 معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة
 الكلية للمحورتعلق بالمعلم بالدرجة الم الأول حورالمرتباط لعبارات الا/ معاملات 1
 **457.0 5 **184.0 1
 **586.0 6 **294.0 2
 **636.0 7 **965.0 3
 **756.0 8 **825.0 4
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 معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة معامل الارتباط بالمحور رقم العبارة
 تعلق بالبيئة المدرسية بالدرجة الكلية للمحورالمالثاني حور المرتباط لعبارات الا/ معاملات 2
 **655.0 4 **817.0 1
 **666.0 5 **637.0 2
 **644.0 6 **277.0 3
 تعلق بالطلاب وأولياء الأمور بالدرجة الكلية للمحورالمالثالث حور المرتباط لعبارات الا/ معاملات 3
 **447.0 3 **337.0 1
 - - **008.0 2
 تعلق بالنظام التربوي بالدرجة الكلية للمحورالمالرابع حور المرتباط لعبارات الا/ معاملات 4
 **036.0 4 **134.0 1
 **616.0 5 **194.0 2
 **425.0 6 **036.0 3
 تعلق بالمقرر بالدرجة الكلية للمحورالمالخامس حور المرتباط لعبارات الا/ معاملات 5
 **057.0 5 **296.0 1
 **777.0 6 **786.0 2
 **647.0 7 **194.0 3
 - - **447.0 4
 فأقل 10.0يلاحظ ** دال عند مستوى الدلالة 
) أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها 6(يتضح من الجدول السابق رقم 
) فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها، 10.0                                 موجبة ودالة إحصائيا  عند مستوي الدلالة (
 وهو في نفس الوقت يؤكد صدق الاستبانة.
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 الدراسةثبات أداة  3/4/3
 ahplA s'hcabnorC() كرونباخ ألفاالاستبانة استخدم الباحث (معادلة  تلقياس مدى ثبا
 ) يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة.  7والجدول رقم ( ،)  للتأكد من ثباتها)α(
 يوضح معاملات ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة )7جدول رقم (
 ثبات المحور عدد العبارات محاور الاستبانة
 057.0 8 المحور الأول ما يتعلق بالمعلم 
 607.0 6 ما يتعلق بالبيئة المدرسيةالمحور الثاني  
 236.0 3 المحور الثالث ما يتعلق بالطلاب وأولياء الأمور 
 445.0 6 المحور الرابع ما يتعلق بالنظام التربوي 
 728.0 7 المحور الخامس ما يتعلق بالمقرر 
 988.0 03 الثبات العام
) 98.0الدراسة عال حيث بلغ  () أن معامل الثبات العام لمحاور 7يتضح من الجدول رقم (
وهذا يدل على أن الاستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن الاعتماد عليها في التطبيق الميداني 
 للدراسة.
 هائية على عينة الدراسةتطبيق الاستبانة في صورتها الن 4/4/3
بعد التوزيع وصل إلى استبانة على أفراد عينة الدراسة، اتضح أن العائد منها  633تم توزيع 
%)، والملاحظ هنا ضعف الاستجابة في المرحلة الابتدائية ربما لعدم 32.54استبانة بنسبة ( 251
 وقناعتهم بعدم ملاءمتها. تإدراك معلمي المرحلة لمثل تلك الاستراتيجيا
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 ) يوضح عدد الاستبانات الموزعة والعائدة8جدول رقم (
 المرحلة
 النسبة عددال % النسبة العدد
 العائد الموزع
 6.72 24 17.35 081 المرحلة الابتدائية .1
 1.44 76 30.33 111 المرحلة المتوسطة .2
 3.82 34 93.31 54 المرحلة الثانوية .3
 %001 251 %001 633 المجموع
  المعالجات الإحصائية 5/3
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتحليل البيانات التي تم تجميعها باستخدام الحزم 
). حيث تم SSPS(  secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatSالإحصائية للعلوم الاجتماعية 
حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الخصائص الشخصية والوظيفية لأفراد الدراسة 
 nosraeP( "R "وتحديد استجاباتهم نحو عبارات محاور الدراسة. وحساب معامل ارتباط بيرسون 
، وذلك ) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليهtneiciffeoC noitalerroC
 لأداة الدراسة (الصدق البنائي)، كما قام بحساب: لتقدير الاتساق الداخلي
) وذلك لمعرفة استجابات أفراد  naeM dethgieWالمتوسط الحساي  الموزون (المرجح) (  .1
عينة الدراسة على كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة الأساسية، مع العلم بأنه يفيد في 
 أعلى متوسط حساي  موزون.  ترتيب العبارات حسب
وذلك لمعرفة استجابات أفراد عينة الدراسة عن المحاور الرئيسة  ( naeM )المتوسط الحساي   .2
 (متوسط متوسطات العبارات)، مرتبة حسب أعلى متوسط حساي .
للتعرف على مدى انحراف  )noitaiveD dradnatS(تم استخدام الانحراف المعياري  .3
 ومحور من المحاور الرئيسة عن متوسطها الحساي . الاستجابات لكل عبارة
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) للتعرف على  tset-T elpmaS tnednepednIتم استخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة (  .4
ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة نحو محاورها باختلاف 
 متغيراتهم التي تنقسم إلى فئتين .
) للتعرف على ما إذا كانت  AVONA yaW enOاختبار (ف) تحليل التباين الأحادي (  .5
 هنالك فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة نحو محاورها باختلاف متغيراتهم.
للتعرف على اتجاه صالح الفروق نحو أي فئة من  فئات المتغيرات  )DSL(اختبار (شيفيه) و .6
ئتين وذلك إذا ما بين اختبار تحليل التباين الأحادي وجود فروق التي تنقسم إلى أكثر من ف
 بين فئات هذه المتغيرات. 
 دراسةال / نتائج4
للإجابة عن تساؤلات الدراسة تم استخدام المعادلة التالية لتحديد أوزان العبارات، على 
، بعد ذلك تم 08.0=  5÷  4عدد الفئات = ÷ ، طول الفئة = المدى 4=  1 - 5النحو التالي: المدى = 
إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس (أو بداية المقياس وهي الواحد الصحيح) وذلك لتحديد 
 ):9الحد الأعلى لكل عبارة، كما في الجدول التالي رقم (
 طول الفئة والتفسير للمعوقات )9جدول رقم (
 التفسير للمعوقات مفتاح الإجابة طول الخلية
 لا يوجد أي معوقات            غير موافق تماما   08.1وحتى  00.1من 
 يوجد معوقات بدرجة قليلة موافق إلى حد ما 06.2وحتى  08.1من 
 يوجد معوقات بدرجة متوسطة موافق بدرجة متوسطة 04.3وحتى  16.2من 
 يوجد معوقات بدرجة كبيرة موافق بدرجة كبيرة 02.4وحتى  14.3من 
                       يوجد معوقات بدرجة كبيرة جدا       تماما  موافق  00.5وحتى  12.4من 
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استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب؟ والجدول  مانتائج السؤال الأول الذي ينص على:  1/4
 التالي يوضح ذلك.
 استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب حسب الإطار المفهومي للدراسة )01جدول رقم (
 حول الطالب استراتيجيات التعلم المتمركزة م
 المشروعات 5 التعلم التعاوني 1
 لعب الدور 6 حل المشكلات 2
 الألعاب التعليمية 7 العصف الذهني 3
 الاكتشاف الحر 8 الحوار والمناقشة 4
نتائج السؤال الثاني: الذي ينص على: ما واقع استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول  2/4
 الاجتماعية في التعليم العام؟الطالب في تدريس الدراسات 
 ) معوقات استخدام استراتيجيات التعليم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية11جدول رقم (
 الترتيب الانحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور
 3 22337.0 2153.3 المحور الأول ما يتعلق بالمعلم
 1 13907.0 1678.3 المدرسية المحور الثاني ما يتعلق بالبيئة
 5 01269.0 2371.3 المحور الثالث ما يتعلق بالطلاب وأولياء الأمور
 2 91146.0 3917.3 المحور الرابع ما يتعلق بالنظام التربوي
 4 84468.0 8992.3 المحور الخامس ما يتعلق بالمقرر
 - 32885.0 9384.3 استخدام استراتيجيات التعلم بشكل عام معوقات
للإجابة عن السؤال الثاني تم احتساب المتوسط الحساي  والانحراف المعياري، والترتيب لكل 
محور من محاور أداة الدراسة التي تقيس واقع استخدام استراتيجيات التعليم المتمركزة حول الطالب 
تحتها ثلاثون في تدريس الدراسات الاجتماعية في التعليم العام والبالغ عددها خمسة محاور، يندرج 
                                                                       عبارة، تم ترتيبها تنازليا  حسب درجات المعوقات، بناء  على تقديرات أفراد عينة الدراسة.
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بالبيئة ) تمركز الانخفاض في المحور الثاني المتعلق 11والواضح من خلال الجدول رقم (
(من  بين ماحيث يشير إلى ارتفاع متوسط تقديرات المعلمين بدرجة كبيرة وبمتوسط يقع  المدرسية
)، يلي ذلك الانخفاض المتعلق بالنظام التربوي بمتوسط يبلغ 88.3) يبلغ (02.4وحتى  14.3
)، وفي المرتبة الرابعة جاءت المحور الخامس المتعلق 53.3)، ثم المتعلق بالمعلم بمتوسط يبلغ (27.3(
ر بالمرتبة الخامسة                                        )، وأخيرا  جاء المحور المتعلق بالطلاب وأولياء الأمو03.3بالمقرر بمتوسط (
)، وترى عينة الدراسة من خلال ذلك الواقع، وجود عدد من المعوقات في العموم 71.3وبمتوسط (
) ويعد هذا في فئة درجة الموافقة على وجود المعوقات بنسبة كبيرة، والجداول 84.3بمتوسط يبلغ (
لتي تتعلق بالمعلم، حيث ) بوضوح إلى المعوقات ا21التالية تفصل ذلك: حيث يشير الجدول رقم (
اعتياد المعلمين على استخدام طرق التدريس                                       كانت أكثر المعوقات المرتبطة بالواقع وضوحا  هي: 
، وتطلبها لجهود مضاعفة. احتياجها إلى جهد ووقت طويل في التخطيط والتنفيذ والتقويم، والتقليدية
اعتقاد المعلم بأن الجودة لا تتحقق إلا باستخدام  في حين كانت أقل المعوقات المرتبطة بالواقع هي:
ستراتيجيات التدريس الحديثة يؤدي إلى عرقلة ااعتقاد المعلم بأن استخدام ، وطرق التدريس التقليدية
 .سير الخطة السنوية
 ) استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الأول المتعلق بالمعلم21جدول رقم (
 ارةبالع م
 درجة الموافقة التكرار
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الرتبة
 النسبة
موافق 
     تماما  
 لا أدري موافق
لا 
 أوافق
 لا أوافق
 بشكدة
 1
اعتياد المعلمين على 
استخدام طرق التدريس 
 التقليدية
 7 22 4 17 84 ك
 1 151.1 68.3
 6.4 5.41 6.2 7.64 6.13 %
 2
احتياجها إلى جهد 
طويل في ووقت 
التخطيط والتنفيذ 
 والتقويم
 - 03 11 87 33 ك
 2 210.1 57.3
 - 7.91 2.7 3.15 7.12 %
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 ارةبالع م
 درجة الموافقة التكرار
 المتوسط
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 الرتبة
 النسبة
موافق 
     تماما  
 لا أدري موافق
لا 
 أوافق
 لا أوافق
 بشكدة
 تطلبها لجهود مضاعفة 7
 9 82 11 56 93 ك
 3 612.1 46.3
 9.5 4.81 2.7 8.24 7.52 %
 3
ضعف إعداد المعلم 
الذي يمكنه من 
 هااستخدام
 6 93 11 56 13 ك
 4 091.1 05.3
 9.3 7.52 2.7 8.24 4.02 %
 4
آلياتها عدم وضوح 
 وتطبيقاتها
 8 24 31 15 83 ك
 5 672.1 54.3
 3.5 6.72 6.8 6.33 0.52 %
 8
عدم قناعة المعلم 
في العملية  اهابجدو
 التعليمية التعلمية
 81 64 12 64 12 ك
 6 182.1 40.3
 8.11 3.03 8.31 3.03 8.31 %
 6
بأن اعتقاد المعلم 
يؤدي إلى  هااستخدام
عرقلة سير الخطة 
 السنوية
 91 46 81 13 02 ك
 7 372.1 08.2
 5.21 1.24 8.11 4.02 2.31 %
 5
اعتقاد المعلم بأن الجودة 
لا تتحقق إلا باستخدام 
 طرق التدريس التقليدية
 12 66 21 33 02 ك
 8 992.1 77.2
 8.31 4.34 9.7 7.12 2.31 %
 337.0 53.3 العامالمتوسط 
                                                ) إلى البيئة المدرسية، حيث كانت أكثر المعوقات وضوحا  فيه هي:31ويشير الجدول رقم (
قلة المرافق الملائمة للقيام بالأنشطة ، والحديثة تالاستراتيجياعدم ملاءمة قاعات التدريس لتطبيق 
قلة ، والطلاب في الصف الدراسيأعداد كثرة ، وستراتيجيات التدريس الحديثةاالمختلفة التي تتطلبها 
. في حين كانت التدريس استراتيجياتتوفر الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم اللازمة لاستخدام 
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عدم إلمام مديري المدارس ، واستخدامها يولد المزيد من الفوضى في الصف أقل المعوقات المرتبطة هي:
اسة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة الشنيف ، وتتفق نتائج الدرالتدريس الحديثة تباستراتيجيا
 .9002، وأمير القرشي 6002woksaW، وواسكو 8002
 ) استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثاني المتعلق بالبيئة المدرسية31جدول رقم (
 ارةبالع م
 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 الرتبة
 النسبة
موافق 
     تماما  
 لا أوافق لا أدري موافق
لا 
أوافق 
 بشكدة
 1
عدم ملاءمة قاعات 
 اتهاالتدريس لتطبيق
 3 41 1 15 38 ك
 1 900.1 03.4
 0.2 2.9 7. 6.33 6.45 %
 2
قلة المرافق الملائمة 
للقيام بالأنشطة 
 المختلفة التي تتطلبها
 2 21 1 26 57 ك
 2 529.0 92.4
 3.1 9.7 7. 8.04 3.94 %
 4
أعداد كثرة الطلاب 
 في الصف الدراسي
 1 81 8 44 18 ك
 3 730.1 22.4
 7.0 8.11 3.5 9.82 3.35 %
 3
قلة توفر الوسائل 
التعليمية وتقنيات 
التعليم اللازمة 
 هالاستخدام
 3 22 2 64 97 ك
 4 821.1 61.4
 0.2 5.41 3.1 3.03 0.25 %
 5
عدم إلمام مديري 
بالكثير من المدارس 
 أدبياتها
 8 53 62 84 53 ك
 5 222.1 44.3
 3.5 0.32 1.71 6.13 0.32 %
 6
استخدامها يولد المزيد 
 من الفوضى في الصف
 91 46 41 13 42 ك
 6 123.1 58.2
 5.21 1.24 2.9 4.02 8.51 %
 907.0 88.3 المتوسط العام
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                                            ) إلى الطلاب وأولياء الأمور حيث كانت أكثر المعوقات وضوحا  41(ويشير الجدول رقم 
اعتياد الطلاب على استخدام طرق التدريس التقليدية، وضعف قدرة الطلاب على التفاعل مع  هي:
متطلباتها، في حين كانت أقل المعوقات تتمثل في قلق المعلم من عدم تقبل أولياء الأمور لاستخدامها 
، وواسكو 8002نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج دراسة الشنيف مع أبنائهم وتتفق 
 .0102والنجدي  0102، وعلاء الدين 6002woksaW
 ) استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الثالث المتعلق بالطلاب وأولياء الأمور41جدول رقم (
 ارةبالع م
 درجة الموافقة التكرار
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 الرتبة
 النسبة
 موافق
     تماما  
 لا أوافق لا أدري موافق
لا أوافق 
 بشكدة
 1
اعتياد الطلاب على 
استخدام طرق التدريس 
 التقليدية
 01 53 6 66 53 ك
 1 552.1 35.3
 6.6 0.32 9.3 4.34 0.32 %
 2
ضعف قدرة الطلاب على 
 التفاعل مع متطلباتها
 11 95 7 35 22 ك
 2 762.1 11.3
 2.7 8.83 6.4 9.43 5.41 %
 3
قلق المعلم من عدم تقبل 
أولياء الأمور لاستخدامها 
 مع أبنائهم
 71 26 61 63 12 ك
 3 182.1 88.2
 2.11 8.04 5.01 7.32 8.31 %
 269.0 71.3 المتوسط العام
             المرتبطة وضوحا  ) إلى النظام التربوي حيث كانت أكثر المعوقات 51ويشير الجدول رقم (
 قلة اهتمام برامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة، وارتفاع النصاب من الحصص الأسبوعية هي:
تشعب المسؤوليات الإدارية التي ، وضعف عوامل الرضا الوظيفي، والتدريس الحديثة تباستراتيجيا
قلة عدد  بالمعوقات تتمثل في. في حين كانت أقل المعوقات المرتبطة تناط بمعلمي المواد الاجتماعية
ضعف متابعة المشرف ، والحصص المخصصة للمواد الاجتماعية في الجدول الدراسي الأسبوعي
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، وتتفق نتائج الدراسة مع ما توصلت إليه نتائج التربوي لاستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة
 .5002 rolyaT & ageV ر، وفيغا وتايلو8002دراسة الشنيف 
 ) استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الرابع المتعلق بالنظام التربوي 51( جدول رقم
 ارةبالع م
 درجة الموافقة التكرار
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 الرتبة
 النسبة %
 موافق
     تماما  
 لا أوافق لا أدري موافق
لا أوافق 
 بشكدة
 1
ارتفاع النصاب من 
 الحصص الأسبوعية
 1 31 1 73 001 ك
 1 729.0 64.4
 7.0 6.8 7.0 3.42 8.56 %
 5
قلة اهتمام برامج تدريب 
 المعلمين أثناء الخدمة
التدريس  تباستراتيجيا
 الحديثة
 3 03 9 75 35 ك
 2 561.1 48.3
 0.2 7.91 9.5 5.73 9.43 %
 3
ضعف عوامل الرضا 
 الوظيفي
 3 72 11 56 64 ك
 3 211.1 28.3
 0.2 8.71 2.7 8.24 3.03 %
 4
تشعب المسؤوليات 
الإدارية التي تناط 
بمعلمي المواد 
 الاجتماعية
 6 52 51 56 14 ك
 4 641.1 27.3
 9.3 4.61 9.9 8.24 0.72 %
 6
ضعف متابعة المشرف 
التربوي لاستخدام 
استراتيجيات التدريس 
 الحديثة
 9 44 71 54 73 ك
 5 192.1 83.3
 9.5 9.82 2.11 6.92 3.42 %
 2
قلة عدد الحصص 
المخصصة للمواد 
الاجتماعية في الجدول 
 الدراسي الأسبوعي
 01 06 41 04 82 ك
 6 882.1 11.3
 6.6 5.93 2.9 3.62 4.81 %
 146.0 27.3 المتوسط العام
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وجود عدم                                        ) إلى المقرر حيث كانت أكثر المعوقات وضوحا  فيه هي:61ويشير الجدول رقم (
دليل للمعلم يساعد على استخدامها، وصعوبة تحقيق الملاءمة بين موضوع الدرس و الاستراتيجية 
المناسبة له، وصعوبة التدريس بواسطة المداخل التدريسية للمواد الاجتماعية. في حين كانت أقل 
 تاتيجياالمعوقات المرتبطة بالمعوقات هي: صعوبة ربطها بالأحداث الجارية، وعدم ملاءمة استر
 التدريس الحديثة لتدريس محتوى المواد الاجتماعية.
 ) استجابات أفراد العينة على عبارات المحور الخامس المتعلق بالمقرر61جدول رقم (
 ارةبالع م
 درجة الموافقة التكرار
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 النسبة الرتبة
 %
 موافق
     تماما  
 لا أوافق لا أدري موافق
لا أوافق 
 بشكدة
 3
عدم وجود دليل 
للمعلم يساعد على 
 استخدامها
 4 61 4 84 08 ك
 1 380.1 12.4
 6.2 5.01 6.2 6.13 6.25 %
 1
صعوبة تحقيق الملاءمة 
بين موضوع الدرس 
 المناسبة له ةوالاستراتيجي
 6 14 31 36 92 ك
 2 981.1 54.3
 9.3 0.72 6.8 4.14 1.91 %
 2
محتوى المواد اتساع 
الاجتماعية بحيث 
يصعب تغطيتها 
باستخدام استراتيجيات 
 التدريس الحديثة
 01 54 7 45 63 ك
 3 803.1 04.3
 6.6 6.92 6.4 5.53 7.32 %
 4
صعوبة التدريس 
بواسطة المداخل 
التدريسية للمواد 
 الاجتماعية
 5 14 63 64 42 ك
 4 421.1 82.3
 3.3 0.72 7.32 3.03 8.51 %
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 ارةبالع م
 درجة الموافقة التكرار
 المتوسط
 الحسابي
 الانحراف
 المعياري
 النسبة الرتبة
 %
 موافق
     تماما  
 لا أوافق لا أدري موافق
لا أوافق 
 بشكدة
 5
ضعف قدرة 
استراتيجيات التدريس 
الحديثة على تحقيق 
أهداف المواد 
 الاجتماعية
 41 05 42 44 02 ك
 5 432.1 40.3
 2.9 9.23 8.51 9.82 2.31 %
 6
عدم ملاءمة 
استراتيجيات التدريس 
الحديثة لتدريس محتوى 
 المواد الاجتماعية
 12 25 91 04 02 ك
 6 992.1 19.2
 8.31 2.43 5.21 3.62 2.31 %
 7
صعوبة ربطها 
 بالأحداث الجارية
 82 45 11 73 22 ك
 7 573.1 18.2
 4.81 5.53 2.7 3.42 5.41 %
 468.0 03.3 المتوسط العام
تقدم يؤكد على أن الواقع الفعلي مليء بالعوائق حيث بينت النتائج وجود معوقات  إن كل ما
تمنع استخدام استراتيجيات التعليم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية في 
التعليم العام بدرجة كبيرة في محاور الدراسة، حيث تتفاوت درجة العوق في المعوقات، في المحاور ما 
، والحقيقة هذا أمر غير مقبول وسط 84.3، وبمتوسط عام يبلغ  71.3وحتى  88.3متوسط  بين
، بالبيئة المدرسيةإمكانيات وكفاءات عالية. ولعل من الدارج تركز العوق في المحور الثاني المتعلق 
 في حيث يتفق مع كثير من التحليلات والدراسات السابقة، إلا أن المستغرب من قبل الباحث أن يأتي
دولة متقدمة عالية الإمكانيات والتجهيزات كالمملكة العربية السعودية، ويلاحظ تقدم المحور الثاني 
على المحور الرابع النظام التربوي، كما أنه من اللافت تقدم المعلم وهو الميسر والموجه والمساعد ليكون 
من خلال ما تقدم يمكن الإجابة . و53.3                                        عائقا  في الاستخدام حيث يأتي في الثالثة وبمتوسط يبلغ 
على السؤال الثاني ونصه ما معوقات استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس 
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الدراسات الاجتماعية في التعليم العام؟ بأن واقعها غير جيد مليء بالعوائق حيث وجود عدد من 
ة حول الطالب في تدريس الدراسات المعوقات تمنع استخدام استراتيجيات التعليم المتمركز
 الاجتماعية في التعليم العام بدرجة كبيرة.
: نتائج السؤال الثالث: الذي ينص على هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد عينة 3/ 4
) تعزى إلى المتغيرات التالية: المرحلة (الابتدائية والمتوسطة والثانوية)، نوع 5.0الدراسة عند مستوى (
 التعليم (حكومي أهلي)، سنوات الخبرة، المؤهل الدراسي، نوع المؤهل الدراسي؟
 : الفروق باختلاف المرحلة1/3/4
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة 
)، AVONA yaW enO( "تحليل التباين الأحادي "                                  طبقا  إلى اختلاف متغير المرحلة استخدم الباحث 
 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
                                                                               ) يوضح نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في إجابات أفراد الدراسة طبقا  إلى اختلاف المرحلة الدراسية71جدول رقم (
 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 مربعات
ات جدر
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
الدلالة 
 الإحصائية
المحور الأول 
 بالمعلم المتعلق
 404.3 2 708.6 بين المجموعات
 **100.0 918.6
داخل 
 المجموعات
 994.0 941 273.47
  151 971.18 المجموع
المحور الثاني 
بالبيئة  المتعلق
 المدرسية
 291.1 2 483.2 بين المجموعات
 390.0 414.2
داخل 
 المجموعات
 494.0 941 885.37
  151 279.57 المجموع
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 مربعات
ات جدر
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
الدلالة 
 الإحصائية
المحور الثالث 
 المتعلق بالطلاب
 وأولياء الأمور
 883.1 2 677.2 بين المجموعات
 422.0 015.1
داخل 
 المجموعات
 919.0 941 599.631
  151 177.931 المجموع
 
المحور الرابع 
بالنظام  المتعلق
 التربوي
 781.0 2 573. بين المجموعات
 736.0 254.0
داخل 
 المجموعات
 414.0 941 407.16
  151 970.26 المجموع
المحور الخامس 
 بالمقرر المتعلق
 981.2 2 973.4 بين المجموعات
 250.0 800.3
داخل 
 المجموعات
 827.0 941 964.801
  151 748.211 المجموع
معوقات استخدام 
استراتيجيات 
التعلم المتمركزة 
حول الطالب في 
الدراسات تدريس 
 الاجتماعية
 951.1 2 713.2 بين المجموعات
 *430.0 754.3
داخل 
 المجموعات
 533.0 941 039.94
  151 742.25 المجموع
 فأقل                                          10.0** فروق دالة عند مستوى 
عدم وجود فروق ذات ) الموضحة أعلاه 71يتضح من خلال النتائج الخاصة بالجدول رقم (
فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (ما يتعلق بالبيئة  50.0دلالة إحصائية عند مستوى 
 المدرسية، والطلاب وأولياء الأمور، والنظام التربوي، والمقرر) باختلاف متغير المرحلة.
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د مستوى كما يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية عن
فأقل بين أفراد عينة الدراسة حول (معوقات استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول  50.0
باختلاف متغير المرحلة. وكذلك يتضح وجود فروق ذات  )الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية
 )بالمعلم فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (ما يتعلق 10.0دلالة إحصائية عند مستوى 
باختلاف متغير المرحلة. ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات المرحلة نحو الاتجاه حول 
 وهذه النتائج يوضحها الجداول التالي:   "شيفيه"هذا المحور تم استخدم اختبار 
 الدراسية للفروق بين فئات المرحلة "شيفيه") نتائج اختبار 81جدول رقم (
 الثانوية المتوسطة الابتدائية المتوسط ن المرحلة المحور
 بالمعلم المحور الأول المتعلق
   - 9110.3 24 الابتدائية
  - ** 4354.3 76 المتوسطة
 -  ** 3325.3 34 الثانوية
معوقات استخدام 
استراتيجيات التعلم 
المتمركزة حول الطالب في 
تدريس الدراسات 
 الاجتماعية
   - 9982.3 24 الابتدائية
  - * 2035.3 76 المتوسطة
 -  * 3106.3 34 الثانوية
 فأقل                                   50.0فأقل. * فروق دالة عند مستوى  10.0** فروق دالة عند مستوى 
) الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة 81تضح من خلال النتائج الخاصة بالجدول رقم (ي
فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة المتوسطة وأفراد  10.0إحصائية عند مستوى 
عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة الابتدائية حول (ما يتعلق بالمعلم) لصالح أفراد عينة الدراسة 
 الذين يدرسون بالمرحلة المتوسطة.
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نة الدراسة الذين يدرسون وبين أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة الثانوية وأفراد عي
بالمرحلة الابتدائية حول (ما يتعلق بالمعلم) لصالح أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة 
 الثانوية.
فأقل  50.0وكذلك يتضح من خلال النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
راد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة بين أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة المتوسطة وأف
الابتدائية حول (معوقات استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس 
الدراسات الاجتماعية) لصالح أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة المتوسطة، وبين أفراد عينة 
اد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة الابتدائية حول الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة الثانوية وأفر
(معوقات استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية) 
لصالح أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمرحلة الثانوية، ويمكن تفسير ذلك بالمقدرة العلمية 
                                               ا  لارتفاع مستوى الطلاب وتمكنهم، وكذلك اختلاف المحتوى الدراسي لمعلمي المرحلة الثانوية نظر
 وأهمية ما يتطلبه من شراكة بين المعلم والطالب.
 : الفروق باختلاف متغير نوع التعليم (حكومي ـ أهلي)2/3/4
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة 
-T elpmaS tnednepednIت: "                                                   الدراسة طبقا  إلى اختلاف متغير نوع التعليم استخدم الباحث اختبار
 وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي: "tset
                                               فروق في متوسطات إجابات العينة طبقا  إلى اختلاف نوع التعليمللtset-T نتائج اختبار ت :   )91جدول رقم (
 المحاور
نوع 
 التعليم
 المتوسط العدد
الانحراف 
 المعياري
 قيمة ت
الدلالة 
 الإحصائية
 بالمعلم المحور الأول المتعلق
 70707.0 2393.3 011 حكومية
 452.0 541.1
 40697.0 1142.3 24 أهلية
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 المحاور
نوع 
 التعليم
 المتوسط العدد
الانحراف 
 المعياري
 قيمة ت
الدلالة 
 الإحصائية
بالبيئة  المحور الثاني المتعلق
 المدرسية
 99426.0 4299.3 011 حكومية
 **400.0 199.2
 15628.0 4175.3 24 أهلية
المحور الثالث المتعلق 
 وأولياء الأمور بالطلاب
 91979.0 0791.3 011 حكومية
 426.0 194.0
 34429.0 1111.3 24 أهلية
بالنظام  المحور الرابع المتعلق
 التربوي
 67766.0 8827.3 011 حكومية
 967.0 492.0
 45275.0 4496.3 24 أهلية
 المحور الخامس المتعلق
 بالمقرر
 11478.0 1533.3 011 حكومية
 814.0 318.0
 30248.0 5702.3 24 أهلية
معوقات استخدام 
استراتيجيات التعلم 
المتمركزة حول الطالب في 
تدريس الدراسات 
 الاجتماعية
 66075.0 3925.3 011 حكومية
 421.0 645.1
 73326.0 1563.3 24 أهلية
 فأقل                                 10.0** فروق دالة عند مستوى 
) عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية 91يتضح من خلال النتائج الخاصة بالجدول رقم ( 
الحكومية وأفراد عينة فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمدارس  50.0عند مستوى 
الدراسة الذين يدرسون بالمدارس الأهلية حول (ما يتعلق بالمعلم، والطلاب وأولياء الأمور، والنظام 
فأقل بين  10.0التربوي، والمقرر). ويتضح كذلك وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
ة الدراسة الذين يدرسون بالمدارس أفراد عينة الدراسة الذين يدرسون بالمدارس الحكومية وأفراد عين
الأهلية حول (ما يتعلق بالبيئة المدرسية) لصالح أفراد عينة الدراسة أفراد عينة الدراسة الذين 
 يدرسون بالمدارس الحكومية.
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 : الفروق باختلاف سنوات الخبرة3/3/4
الدراسة لتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة ل
 yaW enO( "تحليل التباين الأحادي  "                                     طبقا  إلى اختلاف متغير سنوات الخبرة استخدم الباحث 
                                                             ) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقا  إلى اختلاف متغير سنوات AVONA
 ):02الخبرة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (
                                                              ليل التباين الأحادي للفروق في إجابات أفراد العينة طبقا  إلى اختلاف سنوات الخبرة) نتائج تح02جدول رقم (
 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 مربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
الدلالة 
 الإحصائية
 المحور الأول المتعلق
 بالمعلم
 077.0 3 113.2 بين المجموعات
 335.0 841 968.87 داخل المجموعات 232.0 544.1
  151 971.18 المجموع
 المحور الثاني المتعلق
 بالبيئة المدرسية
 630.1 3 801.3 بين المجموعات
 294.0 841 468.27 داخل المجموعات 201.0 401.2
  151 279.57 المجموع
المحور الثالث المتعلق 
 وأولياء الأمور بالطلاب
 815.0 3 355.1 بين المجموعات
 439.0 841 812.831 داخل المجموعات 646.0 455.0
  151 177.931 المجموع
 
 المحور الرابع المتعلق
 بالنظام التربوي
 
 131.1 3 493.3 بين المجموعات
 793.0 841 586.85 داخل المجموعات *930.0 358.2
  151 970.26 المجموع
 المحور الخامس المتعلق
 بالمقرر
 464.2 3 193.7 المجموعاتبين 
 317.0 841 654.501 داخل المجموعات *810.0 854.3
  151 748.211 المجموع
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 مربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
الدلالة 
 الإحصائية
معوقات استخدام 
استراتيجيات التعلم 
المتمركزة حول الطالب 
في تدريس الدراسات 
 الاجتماعية
 949.0 3 648.2 بين المجموعات
 433.0 841 204.94 داخل المجموعات *040.0 248.2
  151 742.25 المجموع
 فأقل                                          50.0* فروق دالة عند مستوى 
) أعلاه عدم وجود فروق ذات دلالة 02يتضح من خلال النتائج الموضحة للجدول رقم (
بالمعلم، والبيئة فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (ما يتعلق  50.0إحصائية عند مستوى 
المدرسية، والطلاب وأولياء الأمور) باختلاف متغير سنوات الخبرة. كما يتضح كذلك من خلال 
فأقل بين أفراد عينة  50.0النتائج الموضحة أعلاه وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
 . )الدراسة حول (ما يتعلق بالنظام التربوي، والمقرر
بين كل فئتين من فئات سنوات الخبرة نحو هذا المحور استخدم ولتحديد صالح الفروق 
  ):12وهذه النتائج يوضحها الجداول التالي رقم ( " DSL"الباحث اختبار 
 للفروق بين فئات سنوات الخبرة "  DSL") نتائج اختبار 12جدول رقم (
 المتوسط ن سنوات الخبرة المحور
 4 - 1
 سنوات
 8 - 4
 سنوات
 21 - 8
 سنة
 21
 فأكثر
 
 المحور الرابع المتعلق
 بالنظام التربوي
 
    - 1757.3 53 سنوات 4 - 1
 **  -  0578.3 04 سنوات 8 - 4
 * -   0567.3 93 سنة 21 - 8
 -    7374.3 83 فأكثر 21
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 المتوسط ن سنوات الخبرة المحور
 4 - 1
 سنوات
 8 - 4
 سنوات
 21 - 8
 سنة
 21
 فأكثر
المحور الخامس 
 بالمقرر المتعلق
    - 2013.3 53 سنوات 4 - 1
 **  -  9765.3 04 سنوات 8 - 4
 * -   0843.3 93 سنة 21 - 8
 -    6859.2 83 فأكثر 21
معوقات استخدام 
استراتيجيات التعلم 
المتمركزة حول 
الطالب في تدريس 
 الدراسات الاجتماعية
    - 7824.3 53 سنوات 4 - 1
 **  -  8376.3 04 سنوات 8 - 4
  -   0615.3 93 سنة 21 - 8
 -    0203.3 83 فأكثر 21
 فأقل                                50.0فأقل.  * فروق دالة عند مستوى  10.0** فروق دالة عند مستوى 
) وجود فروق ذات دلالة 12يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه للجدول رقم (
 8 – 4فأقل بين اتجاهات أفراد عينة الدراسة الذين سنوات خبرتهم من  10.0إحصائية عند مستوى 
سنة فأكثر حول (الصعوبات التي تتعلق  21سنوات وأفراد عينة الدراسة الذين سنوات خبرتهم 
، الصعوبات التي تتعلق بالمقرر) وصعوبات استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة بالنظام التربوي
حول الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية لصالح أفراد عينة الدراسة الذين سنوات خبرتهم من 
فأقل بين اتجاهات  50.0سنوات. كما يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  8 – 4
سنوات وأفراد عينة الدراسة الذين سنوات  21 – 8الدراسة الذين سنوات خبرتهم من أفراد عينة 
سنة فأكثر حول (الصعوبات التي تتعلق بالنظام التربوي، الصعوبات التي تتعلق بالمقرر)   21خبرتهم 
 سنوات.        21 – 8لصالح أفراد عينة الدراسة الذين سنوات خبرتهم من 
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 لاف متغير المؤهل (تربوي ـ غير تربوي): الفروق باخت4/3/4 
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات إجابات أفراد عينة 
-T elpmaS tnednepednIت :  "                                              الدراسة طبقا  إلى اختلاف متغير المؤهل استخدم الباحث اختبار 
 ):22وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم ( " tset
للفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة  " tset-T elpmaS tnednepednIت :  ") نتائج اختبار 22جدول رقم (
                      طبقا  إلى اختلاف متغير المؤهل
 المتوسط العدد المؤهل المحاور
 الانحراف
 المعياري
 قيمة ت
 الدلالة
 الإحصائية
 بالمعلم المحور الأول المتعلق
 02047.0 0653.3 521 تربوي
 168.0 571.0
 61317.0 7823.3 72 غير تربوي
بالبيئة  المحور الثاني المتعلق
 المدرسية
 44537.0 0488.3 521 تربوي
 967.0 592.0
 67385.0 5938.3 72 غير تربوي
المحور الثالث المتعلق 
 وأولياء الأمور بالطلاب
- 03379.0 0061.3 521 تربوي
 463.0
 617.0
 46329.0 6432.3 72 غير تربوي
بالنظام  المحور الرابع المتعلق
 التربوي
 26526.0 0027.3 521 تربوي
 779.0 920.0
 87127.0 0617.3 72 غير تربوي
 بالمقرر المحور الخامس المتعلق
 18948.0 0403.3 521 تربوي
 898.0 821.0
 53649.0 4082.3 72 غير تربوي
معوقات استخدام 
استراتيجيات التعلم المتمركزة 
حول الطالب في تدريس 
 الدراسات الاجتماعية
 14195.0 8484.3 521 تربوي
 696.0 040.0
 92485.0 9974.3 72 غير تربوي
) عدم وجود فروق ذات دلالة 22يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه في الجدول رقم (
فأقل بين أفراد عينة الدراسة الذين مؤهلهم تربوي وأفراد عينة الدراسة  50.0إحصائية عند مستوى 
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الذين مؤهلهم غير تربوي حول (ما يتعلق بالمعلم، والبيئة المدرسية، والطلاب وأولياء الأمور، 
 والنظام التربوي، والمقرر).
 : الفروق باختلاف نوع المؤهل (بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه ـ أخرى):5/3/4
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة 
 enO(   "الأحادي تحليل التباين  "                                          طبقا  إلى اختلاف متغير نوع المؤهل الدراسي استخدم الباحث 
                                                           ) لتوضيح دلالة الفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقا  إلى اختلاف متغير نوع AVONA yaW
 ):32المؤهل الدراسي وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي رقم (
                 ينة الدراسة طبقا  إلى ) للفروق في إجابات أفراد ع AVONA yaW enO(  "تحليل التباين الأحادي  "نتائج  )32جدول رقم (
 اختلاف نوع المؤهل الدراسي
 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 مربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
الدلالة 
 الإحصائية
 المحور الأول المتعلق
 بالمعلم
 
 118.0 2 226.1 بين المجموعات
 222.0 915.1
داخل 
 المجموعات
 435.0 941 755.97
  151 971.18 المجموع
 
بالبيئة  المحور الثاني المتعلق
 المدرسية
 082.0 2 165. بين المجموعات
 675.0 455.0
داخل 
 المجموعات
 605.0 941 114.57
  151 279.57 المجموع
المحور الثالث المتعلق 
 وأولياء الأمور بالطلاب
 729.1 2 458.3 بين المجموعات
 521.0 311.2
داخل 
 المجموعات
 219.0 941 719.531
  151 177.931 المجموع
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 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 مربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 قيمة ف
الدلالة 
 الإحصائية
 
 المحور الرابع المتعلق
 بالنظام التربوي
 
 849.0 2 698.1 بين المجموعات
 990.0 743.2
داخل 
 المجموعات
 404.0 941 381.06
  151 970.26 المجموع
 المحور الخامس المتعلق
 بالمقرر
 975.0 2 751.1 بين المجموعات
 464.0 277.0
داخل 
 المجموعات
 057.0 941 096.111
  151 748.211 المجموع
معوقات استخدام 
استراتيجيات التعلم 
المتمركزة حول الطالب في 
تدريس الدراسات 
 الاجتماعية
 366.0 2 723.1 بين المجموعات
 741.0 149.1
داخل 
 المجموعات
 243.0 941 129.05
  151 742.25 المجموع
) عدم وجود فروق ذات دلالة 32يتضح من خلال النتائج الموضحة أعلاه في الجدول رقم (
فأقل في اتجاهات أفراد عينة الدراسة حول (ما يتعلق بالمعلم، والبيئة  50.0إحصائية عند مستوى 
 المدرسية، والطلاب وأولياء الأمور، والنظام التربوي، والمقرر).
لتفعيل استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في : ما المقترحات المساعدة 4/ 4
 تدريس الدراسات الاجتماعية في التعليم العام؟
من خلال ما تم استعراضه من أدبيات، وما تم التوصل إليه من نتائج يمكن تقديم عدد من 
لطالب في تدريس المقترحات المساعدة لزيادة تفعيل استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول ا
 الدراسات الاجتماعية في التعليم العام على النحو الآتي:
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 نماذج التعلم المتمركزة حول الطالب. متفعيل استخدا .1
تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس  .2
تدريبية لخمسة  الدراسات الاجتماعية بأسلوب التدريس المصغر، بمعنى أن تنظم حلقات
 معلمين وجعل تلك الحلقة دورية.
وضع توزيع دقيق لدرس قائم على استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب، بحيث  .3
 والأنشطة ومعينات التعلم. ييتضمن مخطط زمني للمحتوى الاستراتيج
نين من تطبيق نظام ملاحظات الزميل أو دورة التعلم حيث يخطط لزيارات متبادلة بين كل اث .4
 المعلمين في نفس التخصص ويتم تبادل الملاحظات بعد كل درس.
تقليل الوقت المخصص للمعلم لشرح في الدرس، واستبدالها بنموذج استراتيجيات التعلم  .5
المتمركزة حول الطالب والوسائل الداعمة كالواجبات الصفية، أو المنزلية المفتوحة أو كتابة 
شاهدة أو زيارة المكتبة أو جولات محددة في عالم الويب لتدعم التقارير وقائمة الملاحظة والم
 عمليات التعلم.
التعلم المتمركزة حول الطالب بين الطلاب في  تتوزيع التكاليف وفق نموذج استراتيجيا .6
الصفوف ذات الأعداد الكبيرة عبر مهام محددة لتجاوز معضلة الوقت والعدد، وتكون 
 الصف للبعض الآخر.المهام داخل الصف للبعض وخارج 
إتاحة الفرصة للطلاب المتميزين وأصحاب القدرات العالية كي يكونوا مساعدي معلم  .7
 ويكون الأمر بالتناوب بين الطلاب. 
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 :الدراسة والتوصيات والمقترحات نتائج ملخص/ 5
 الملخص 1/5
تمركزة حول هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على واقع استخدام استراتيجيات التعلم الم
الطالب في تدريس الدراسات الاجتماعية، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة التي يمكن 
 إيجازها على النحو التالي: 
إن واقع استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب في تدريس الدراسات  .1
) وهو يعني وجود 02.4ـ  14.3) وبدرجة كبيرة بين (84.3الاجتماعية، جاء بمتوسط (
التعلم المتمركزة حول  تمعوقات بدرجة كبيرة وواضحة تمنع من استخدام استراتيجيا
 الطالب في التدريس. 
 في المتوسط. 88.3ـ  71.3 ما بينتفاوتت درجات العوق في المحاور  .2
 تجاء المحور الثاني المتعلق بالبيئة المدرسية كمعوق أول يمنع استخدام الاستراتيجيا .3
 .78.3بمتوسط يبلغ 
جاء المحور الثالث المتعلق بالطلاب وأولياء الأمور في الرتبة الأخيرة كمعوق يمنع استخدام  .4
 .71.3بمتوسط يبلغ  تالاستراتيجيا
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح معلمي المرحلة الثانوية فيما يتعلق بالمحور الأول  .5
 تدائية والمتوسطة والثانوية.المتعلق بالمعلم باختلاف المرحلة الاب
وجود فروق ذات دلالة إحصائية لصالح المدارس الحكومية فيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق  .6
 بالبيئة المدرسية.
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 توصيات الدراسة 2/5
 في ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بما يلي:
لاستخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول توفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة  .1
الطالب مع ضرورة مراعاة كافة العوامل المتصلة ببيئة التعلم التي يمكن أن تحفز الطلاب 
 .تعلى استخدام تلك الاستراتيجيا
الاهتمام بتطوير برامج إعداد معلمي الدراسات الاجتماعية على رأس الخدمة، وإقامة  .2
ويدهم بالمعلومات اللازمة عن استراتيجيات التعلم المتمركزة دورات تدريبية مستمرة لتز
 .تحول الطالب وتنمية المهارات الأساسية لاستخدام تلك الاستراتيجيا
التدريس  تتوجيه معلمي الدراسات الاجتماعية إلى ضرورة الابتعاد عن استراتيجيا .3
للطلاب فرص المشاركة  والأساليب التي تتيح تالتقليدية، والاهتمام بتنويع الاستراتيجيا
 في التعلم وتنمية الدافعية والبحث والاطلاع.
                                                                 النظر في محتوى وأنشطة الدراسات الاجتماعية لتصبح أكثر انسجاما  مع الاتجاهات التربوية  .4
 الحديثة وبما يتلاءم مع ميول واتجاهات واهتمامات وقدرات الطلاب ما أمكن.
 مقترحات الدراسة 3/5
 :ما يليفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج، يقترح الباحث 
إجراء دراسة للتعرف على معوقات استخدام معلمات الدراسات الاجتماعية لاستراتيجيات  .1
 التعلم المتمركزة حول الطالبة واتجاهاتهم نحوها.
تحول إجراء دراسة للكشف عن طبيعة العلاقة بين مستوى تأهيل المعلمين والمعوقات التي  .2
 دون استخدام استراتيجيات التعلم المتمركزة حول الطالب.
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 المصادر والمراجع
، القاهرة: مكتبة الأنجلو تنظيمات حديثة للمناهج التربوية). 3002إبراهيم، مجدي عزيز ( .1
 المصرية.
أصول استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية ). 0341أبو رياش، حسين محمد وآخرون ( .2
 ن: دار الثقافة.، عماوالتطبيق
 ، عمان: دار وائل.حل المشكلات). 8002أبو رياش، حسين محمد وقطيط، غسان ( .3
التعليم المتمركز  فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية ).2102أبو شامة، محمد رشدي ( .4
الاستدلالي الحسي و مستوى الطموح  حول المشكلة في تنمية التحصيل و مهارات التفكير
مصر، (المجلد  -مجلة التربية العلمية  ،العلوم الصف الرابع الابتدائي في مادةلدى تلاميذ 
  ).3الخامس عشر ـ العدد 
). درجة ممارسة مبادئ التعلم النشط في تدريس مادة 0102أبوسنينة، عودة وآخرون ( .5
، وجهة نظر معلميها في مدارس وكالة الغوث الدولية في الأردن الدراسات الاجتماعية من
 ).2الأردن، (المجلد التاسع ـ العدد  -ة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية مجل
درجة استخدام معلمي الدراسات الاجتماعية لطرائق ). 3102الأغبري، سيف يوسف ( .6
 ، رسالة ماجستير غير منشورة.التعليم المتمركزة حول المتعلم في سلطنة عمان
 ، الرياض: دار أشبيليا.المواد الاجتماعية طرق تدريس). 1241الأكلبي، فهد عبد الله ( .7
 ، ترجمة: عزو عفانة وآخرون، عمان: دار المسير.التعلم في مجموعات). 8002جكيز، ديفيد ( .8
 ، عمان: دار المسير.التحصيل الدراسي). 1102الجلالي، لمعان مصطفى ( .9
تدريس الرياضيات المشكلة في  فاعلية استراتيجية التعلم القائم على). 3102حسين، إبراهيم ( .01
 ،الناقد لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية على التحصيل الدراسي وتنمية بعض مهارات التفكير
 ). 39ـ العدد  42(المجلد  مصر، –مجلة كلية التربية ( جامعة بنها ) 
 ، الأردن: عالـم الكتب.طرائق وأساليب التدريس المعاصرة). 6002الربيعي، محمود ( .11
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، 2، طاستراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم). 9002زيتون، حسن ( .21
 القاهرة: عالم الكتب.
أثر استخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في ). 1102الساعدي، عمار طعمه ( .31
، مجلة جامعة تحصيل مادة الرياضيات لدى طلاب الصف الخامس العلمي واتجاههم نحوها
 ).3نسانية، (العدد الأنبار للعلوم الإ
 ، عمان: دار الشروق.التعلم النشط). 6002سعادة، جودت أحمد وآخرون ( .41
المعايير العالمية  -تقويم المناهج التوجهات الحديثة م). 9102سعادة، جودت وفهد العميري ( .51
 ، عمان: دار المسيرة.والتطلعات المستقبلية
م). تقويم المناهج بين الاستراتيجيات والنماذج، عمان: 9102سعادة، جودت وفهد العميري ( .61
 دار المسيرة.
الذهنية في تدريس  الخرائطفاعلية التعلم النشط القائم على ). 2102سليم، إبراهيم ( .71
الناقد لدى تلاميذ الصف الأول  الدراسات الاجتماعية لتنمية الفهم الجغرافي والتفكير
 ).44مصر (العدد –  مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية  ،الإعدادي
فعالية بعض استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل ). 1102سليمان، سميحة محمد ( .81
 السابع المجلد( مصر، –مجلة كلية التربية بأسيوط  ،سي في مقرر أسس مناهج وتنظيماتهاالدرا
  ).1 العدد ـ والعشرون
، مفاهيم ومصطلحات في العلوم التربوية). 8002سمارة، نواف أحمد، والعديلي عبد السلام ( .91
 عمان: دار المسيرة.
، سوهاج: دار محسن الاجتماعيةأساليب تعليم وتعلم الدراسات ). 3002السيد، أحمد جابر ( .02
 للطباعة والنشر.
فعالية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تنمية  ).2102الشحات، دعاء البدوي ( .12
 ).21مصر، (العدد  -، مجلة كلية التربية ببورسعيد بعض المهارات الحياتية
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ستراتيجية التعلم الذاتي أثر استخدام برنامج قائم على ا). 3102شراب، زينات عبد الرؤوف ( .22
مجلة القراءة  ،المرحلة الثانوية لتحسين عملية الاستماع في مادة اللغة الإنجليزية لدى طلاب
 ).631 العدد( مصر، –والمعرفة 
فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس )، 2102الشربيني، فوزي ( .32
مية مهارات استخدام الأدوات الجغرافية لدى الدراسات الاجتماعية في زيادة التحصيل وتن
 ، دراسة غير منشورة.تلاميذ الصف الأول الإعدادي
النشط في تنمية  أثر التدريب على بعض إستراتيجيات التعلم). 1102الشمري، زينب حسن ( .42
مجلة  ،للبنات جامعة حائل المهارات التدريسية لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية
 السعودية، –العلوم الإنسانية والاجتماعية  -مام محمد بن سعود الإسلامية جامعة الإ
 ). 02 العدد(
معوقات استخدام الطرائق الحديثة في تدريس المواد الاجتماعية ). 8002الشنيف، محمد علي ( .52
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء.الأساسية في الجمهورية اليمنية للمرحلة
 ، عمان: دار المسيرة.2، طالمنهج المدرسي المعاصر). 9002طعيمة، رشدي أحمد وآخرون ( .62
، عمان: 12استراتيجيات التدريس في القرن ). 5002عبيدات، ذوقان، وأبو السميد سهيلة ( .72
 مركز ديبونو.
أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تحسين التحصيل ). 1102عشا، انتصار خليل ( .82
 -مجلة دراسات   ،الأساسي ي ومفهوم الذات الأكاديمية لدى طالبات الصف الثالثالعلم
 ).والثلاثون الثامن المجلد( الأردن، –العلوم التربوية 
المتعلم بين أعضاء  مدى شيوع ممارسة التعليم المتمركز على ).0102علاء الدين، جهاد محمود ( .92
لد الرابع المج( الكويت، –المجلة التربوية  ،يةالهيئة التدريسية العاملين في الجامعات الأردن
 ).59والعشرون ـ العدد 
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فاعلية استراتيجية التعلم القائم على المشكلة في تنمية بعض ). 3102علي، سعيد عبد المعز ( .03
 -دراسات عربية في التربية وعلم النفس  ، مجلةمفاهيم المواطنة لدى طفل الروضة
 ).33السعودية، (العدد 
، عمان: دار اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج وطرق التدريس). 1102د السيد (علي، محم .13
 المسير.
 ، الرياض: مكتب التربية العري  لدول الخليج.لغة التربويين). 8241العمر، عبد العزيز ( .23
،  ترجمة: محمد نوفل 4، ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس). 0991فان دالين، ديوبولد ( .33
 القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.   وآخرون.
فاعلية برنامج قائم على التعلم المدمج  ).3102القرارعة، أحمد عودة، وحجة حكم رمضان ( .43
وراء  تدريس العلوم في تحصيل طلبة الصف التاسع الأساسي وتنمية مهارات التكفير ما في
 ).2 العدد ـ عشر الرابع المجلد(  البحرين، –، مجلة العلوم التربوية والنفسية المعرفة
استراتيجيات التعلم  فاعلية برنامج تدريبي قائم على بعض ).9002القرشي، أمير إبراهيم ( .53
الاجتماعية بمرحلة التعليم  النشط في تنمية مهارات التفكير الناقد لمعلمي الدراسات
 ).02 العدد( مصر،– مجلة الجمعية التربوية للدراسات الاجتماعية ،الثانوي العام
 م). واقع طرق تدريس الدراسات الاجتماعية في مدارس التعليم العام.8102القريني، سعود ( .63
  ، عمان: دار المسيرة.النظرية المعرفية في التعلمم). 3102قطامي، يوسف ( .73
، 3، طمعجم المصطلحات التربوية المعرفةم) 3002اللقاني، أحمد حسين وعلي الجمل ( .83
 القاهرة: عالم الكتب.
 detaitnereffiD استخدام تنويع استراتيجيات التدريس). 0102سلوى عثمان ( مصطفى، .93
في مجال الأشغال الفنية لتنمية الدافع للإنجاز والاتجاه نحو   seigetartS lanoitcurtsnI
، مجلة الفصل الواحد متعدد المستويات التعلم والمشروعات الصغيرة لدى تلميذات مدرسة
 ).851 العدد( مصر، –لتدريس دراسات في المناهج وطرق ا
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الاجتماعية بالمرحلة  الرضا المهني لدى معلمي الدراسات ).0102( النجدي، عادل رسمي .04
مجلة العلوم  ،الشامل والتعلم النشط التقويم استراتيجيتيالابتدائية في مصر في ضوء تطبيق 
 ).3 العدد عشر، الحادي المجلد( البحرين، –التربوية والنفسية 
فعالية استراتيجية قائمة على التعلم النشط في تنمية ). 1102هجرس، نعمة طلخان زكي ( .14
)، القاهرة: 21، العدد (مهارات الاستدلال العلمي في تدريس تلاميذ المرحلة الإعدادية
 مجلة البحث العلمي في التربية.
، منهجي تطبيقيأساليب البحث العلمي مدخل ). 1102الوادي، محمود وعلي فلاح الزعبي ( .24
 عمان: دار المناهج.
، ترجمة: راشد حسين العبد الكريم، الرياض: دار قيادة تطوير المنهج). 5341وايلز، جون ( .34
 جامعة الملك سعود للنشر.
، الرياض: إدارة التربية والتعليم الكتاب الإحصائيهـ). 4341وزارة التربية والتعليم ( .44
 بمنطقة الرياض.
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